


















































































































































Ô¯˜¯—À¸Ü˝˛¯ Àˆ¯˝ÒÑÒ´˛ ˇ˛ ˛`—À˙˛´À˝¨Þ
Ó—À¸ÜÑ˚¨É ˆ˛ÑÓ˜À—ÑÒ´¯˝˝ÛÉ Ó˝¨´¯—Ñ¨Ò¯Ò
Łì. À. Ì. ˆ˛—Ü˚˛ˆ˛
3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2006
'   À. À. ¸þÆÿŒŁí, æîæòàâºåíŁå, 2006
ˇîºŁòŁ÷åæŒóþ ïæŁıîºîªŁþ îòíîæŁòåºüíî íåäàâíî æòàºŁ ïðå-
ïîäàâàòü â óíŁâåðæŁòåòàı, òðàäŁöŁŁ ïðåïîäàâàíŁÿ äàííîªî Œóðæà
òîºüŒî æŒºàäßâàþòæÿ. ˇî ðÿäó òåì ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ íå ıâà-
òàåò ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁı ìàòåðŁàºîâ. ´ äàííîì ìåòîäŁ÷åæŒîì
ïîæîÆŁŁ â äîæòóïíîØ ôîðìå ðàææìîòðåí ðÿä Œºþ÷åâßı âîïðîæîâ
ó÷åÆíîªî Œóðæà.
´ ïåðâîì ðàçäåºå ðàææìàòðŁâàþòæÿ îæîÆåííîæòŁ ïðåäìåòà ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ, åå æâÿçü æ ðàçºŁ÷íßìŁ îòðàæºÿìŁ ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ Ł ïîºŁòîºîªŁåØ. ˇîŒàçàíà îïàæíîæòü ðåäóŒöŁ-
îíŁçìà â òðàŒòîâŒå ïðåäìåòà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ.
´î âòîðîì ðàçäåºå âßäåºÿþòæÿ îæíîâíßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæî-
ÆåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ºŁäåðîâ, âºŁÿþøŁå íà Łı ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîå ïîâåäåíŁå. ˙ äåæü æå ðàææìîòðåíà ïðîÆºåìà âßæòðàŁâàíŁÿ
ŁìŁäæà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà. ˛ïŁæàíß ðàçºŁ÷íßå òŁïß ïîºŁòŁ-
÷åæŒîªî ºŁäåðà.
´ òðåòüåì ðàçäåºå äàíß ìàòåðŁàºß, ŒàæàþøŁåæÿ æóøíîæòŁ,
ôóíŒöŁØ, òŁïîâ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß. ˜åôŁöŁò äàííîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ îæîÆåííî îøóøàåòæÿ â ó÷åÆíîì ïðîöåææå.
×åòâåðòßØ ðàçäåº ïîæâÿøåí îïŁæàíŁþ ðîºŁ æîöŁàºüíî-ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ â ïîºŁòŁŒå. ÑðåäŁ íŁı îæîÆîå âíŁìàíŁå óäå-
ºåíî ïîºŁòŁ÷åæŒŁì íàæòðîåíŁÿì, îïŁæàíß Łı îæíîâíßå ôóíŒöŁŁ
Ł ïðîÆºåìß äŁàªíîæòŁŒŁ.
—àææìîòðåíî òàŒîå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå ÿâºåíŁå, ŒàŒ
æºóıŁ, Łı æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ ðîºü â ïîºŁòŁŒå. ˇîŒàçàíß æîöŁàºüíî-
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß äåæòðóŒòŁâíßı ôîðì ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àŒ-
òŁâíîæòŁ, òàŒŁı ŒàŒ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ýŒæòðåìŁçì Ł òåððîðŁçì.
˜àííîå ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå ìîæåò ïîìî÷ü æòóäåíòàì




Àâòîð-æîæòàâŁòåºü À. À. ¸þÆÿŒŁí
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ ¨ˇˇ˚




ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ Łìåþò æºîæíßØ ıàðàŒòåð. ´ íŁı åæòü
ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ, æîöŁàºüíàÿ, Œóºüòóðíàÿ Ł äðóªŁå æîæòàâºÿþøŁå.
˛äŁí Łç âàæíßı Ł Łíòåðåæíßı Œîìïîíåíòîâ ïîºŁòŁŒŁ  ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁØ. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì â ïîºŁòîºîªŁŁ æºîæŁºàæü æïåöŁôŁ÷åæŒàÿ
îÆºàæòü ŁææºåäîâàíŁØ, Œîòîðóþ íàçßâàþò ïæŁıîºîªŁåØ ïîºŁòŁŒŁ,
ŁºŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁåØ.
´ îæíîâíîì ïîä ïæŁıîºîªŁåØ ïîºŁòŁŒŁ ïîíŁìàþò Łçó÷åíŁå ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁı Œîìïîíåíòîâ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ ÷åºîâåŒà.
¨çâåæòíßØ àìåðŁŒàíæŒŁØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïæŁıîºîª Ì. ˜îØ÷ ïî-
ºàªàåò, ÷òî ðå÷ü äîºæíà ŁäòŁ îÆ Łçó÷åíŁŁ âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ. ˇðŁ ýòîì íàäî Łìåòü â âŁäó
æºåäóþøŁå äâà àæïåŒòà:
à) âºŁÿíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ ºŁ÷íîæòŁ Ł ªðóïïß
íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ;
Æ) âîçäåØæòâŁå ïîºŁòŁŒŁ íà ôîðìŁðîâàíŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı
Œà÷åæòâ ªðàæäàí.
´òîðîØ àæïåŒò Łçó÷åí â ªîðàçäî ìåíüłåØ æòåïåíŁ, ÷åì ïåðâßØ,
òàŒ ŒàŒ ðàçðàÆîò÷ŁŒŁ ðàçºŁ÷íßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı òåıíîºîªŁØ ïîŒà
íå âŁäÿò äºÿ íåªî ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ïðŁìåíåíŁÿ â æâîåØ äåÿòåºü-
íîæòŁ.
˙à ðóÆåæîì ïæŁıîºîªŁÿ ïîºŁòŁŒŁ ŁíòåíæŁâíî Łçó÷àåòæÿ æ 70-ı ªª.
XX â. Ñåðüåçíßå îòå÷åæòâåííßå ŁææºåäîâàíŁÿ â ýòîØ îÆºàæòŁ íà÷à-
ºŁæü æ Œîíöà 80-ı ªª. ´ 1978 ª. îæíîâàíî Ìåæäóíàðîäíîå îÆøåæòâî
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïæŁıîºîªîâ, â Œîòîðîì æîæòîŁò Æîºåå 3 òßæ. ÷åºîâåŒ
Łç 60 æòðàí. ´ 1993 ª. îÆðàçîâàíà —îææŁØæŒàÿ àææîöŁàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁı ïæŁıîºîªîâ, îÆœåäŁíŁâłàÿ ïæŁıîºîªîâ, ïîºŁòîºîªîâ, æîöŁîºîªîâ,
ŁæòîðŁŒîâ Ł äðóªŁı æïåöŁàºŁæòîâ. ¨ íòåðåæ Œ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì ôàŒ-
òîðàì ïîºŁòŁŒŁ ðàæòåò. Ýòî îÆóæºîâºåíî íå æòîºüŒî ïîòðåÆíîæòÿ-
ìŁ ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî çíàíŁÿ, æŒîºüŒî ŁíòåðåæàìŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ïðàŒòŁŒŁ. ˚îíŒóðåíöŁÿ â æôåðå ïîºŁòŁŒŁ íîæŁò îæòðßØ ıàðàŒòåð.
`åç çíàíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ çäåæü íå îÆîØòŁæü. ˇîºŁòŁŒà  äåºî îòâåò-
æòâåííîå, Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ðåłåíŁÿ äîºæíß ïðîıîäŁòü ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒóþ ýŒæïåðòŁçó.
Ó÷Łòßâàÿ ðîºü ïæŁıîºîªŁŁ â ïîºŁòŁŒå, íå íàäî âïàäàòü â äðó-
ªóþ ŒðàØíîæòü  ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðåäóŒöŁîíŁçì. ˜ºÿ íåªî ıàðàŒ-
òåðíî æâåäåíŁå âæåªî Æîªàòæòâà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ Œ ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒîìó íà÷àºó. ÝòŁì Łíîªäà ªðåłŁò ïæŁıîàíàºŁç ïîºŁòŁŒŁ.
ˇîºîæåíŁå î òîì, ÷òî âìåæòå æ ÷åºîâåŒîì â ïîºŁòŁŒó ïðîíŁŒà-
åò ïæŁıîºîªŁÿ, æºåäóåò óòî÷íŁòü.
´î-ïåðâßı, íà ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîâåäåíŁå âºŁÿþò íàŁÆîºåå âàæ-
íßå ýºåìåíòß æòðóŒòóðß ïæŁıŁŒŁ. ÒðàäŁöŁîííî Łçó÷àåòæÿ ðîºü
æîçíàòåºüíîªî Ł Æåææîçíàòåºüíîªî â ïîºŁòŁ÷åæŒîì ïîâåäåíŁŁ ºþ-
äåØ, âºŁÿíŁå æºîæŁâłŁıæÿ óæòàíîâîŒ íà ðàçºŁ÷íßå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
ÿâºåíŁÿ, îÆœåŒòß.
´î-âòîðßı, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð æŒàçßâàåòæÿ îæîÆåííî æŁºü-
íî â äåÿòåºüíîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ºŁäåðîâ ŒàŒ íàŁÆîºåå àŒòŁâíßı
æóÆœåŒòîâ ïîºŁòŁŒŁ íà ºŁ÷íîæòíîì óðîâíå.
´-òðåòüŁı, ïæŁıîºîªŁÿ ïðîíŁŒàåò â ïîºŁòŁŒó ÷åðåç æîöŁàºüíî-
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ æîöŁàºüíßı ªðóïï, ôåíîìåíß ìàæ-
æîâîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ.
Ìíîªîå â ïîºŁòŁ÷åæŒîì ïîâåäåíŁŁ çàâŁæŁò îò òîªî, ŒàŒ ÷åºîâåŒ
îæîçíàåò, âîæïðŁíŁìàåò òå ŁºŁ Łíßå ÿâºåíŁÿ ŁºŁ æîÆßòŁÿ. ˇîºŁ-
òŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå ÷åºîâåŒà âŒºþ÷åíî â æºîæíóþ òŒàíü åªî ïæŁıŁ-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, ôóíŒöŁîíŁðóåò â æîîòâåòæòâŁŁ æ åå çàŒîíàìŁ.
˛Æøàÿ ïæŁıîºîªŁÿ îïðåäåºÿåò æîçíàíŁå âîîÆøå ŒàŒ «îòŒðßâàþøó-
þæÿ æóÆœåŒòó ŒàðòŁíó ìŁðà, â Œîòîðóþ âŒºþ÷åí îí æàì, åªî äåØ-
æòâŁÿ Ł æîæòîÿíŁÿ»1 .
ˇîºŁòŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ âîæïðŁÿòŁå æóÆœåŒ-
òîì òîØ ÷àæòŁ ðåàºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ æâÿçàíà æ ïîºŁòŁŒîØ, âîïðîæàìŁ
âºàæòŁ Ł ïîä÷ŁíåíŁÿ, ªîæóäàðæòâîì, åªî ŁíæòŁòóòàìŁ. ´ ìåæòå æ òåì
îäíŁ Ł òå æå ÿâºåíŁÿ, æîÆßòŁÿ îæîçíàþòæÿ, ŁíòåðïðåòŁðóþòæÿ ïî-
ðàçíîìó â ðàçºŁ÷íßı îÆøåæòâàı, Œóºüòóðàı. ´ ïîíÿòŁŁ «æîçíàíŁå»
ýòŁ ðàçºŁ÷Łÿ òðóäíî âßðàçŁòü, ïîýòîìó æåØ÷àæ âæå ÷àøå Łæïîºüçó-
åòæÿ ïîíÿòŁå ìåíòàºŁòåòà, çàŁìæòâîâàííîå Łç ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ïæŁıî-
ºîªŁŁ. ´âåºŁ åªî ôðàíöóçæŒŁå ŁææºåäîâàòåºŁ ¸. ¸åâŁ-`ðþºü,
À. Ôåâð. ÌåíòàºŁòåò îçíà÷àåò «íàºŁ÷Łå ó ºþäåØ òîªî ŁºŁ Łíîªî
îÆøåæòâà, ïðŁíàäºåæàøŁı îäíîØ Œóºüòóðå, îïðåäåºåííîªî îÆøåªî
óìæòâåííîªî ŁíæòðóìåíòàðŁÿ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ îæíàæòŒŁ, Œî-
1 ¸åîíòüåâ À. ˝. ÑîçíàíŁå. ¸Ł÷íîæòü. ˜åÿòåºüíîæòü. Ì., 1975. Ñ. 125.
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òîðàÿ äàåò Łì âîçìîæíîæòü ïî-æâîåìó âîæïðŁíŁìàòü Ł îæîçíàâàòü
æâîå ïðŁðîäíîå Ł æîöŁàºüíîå îŒðóæåíŁå Ł æàìŁı æåÆÿ»2 .
´ æâÿçŁ æ ýòŁì ðå÷ü Łäåò î ðàçºŁ÷íîì ïîºŁòŁ÷åæŒîì ìåíòàºŁòå-
òå ó ðîææŁÿí, àìåðŁŒàíöåâ, ÿïîíöåâ Ł ò. ä. ˇîºó÷åííßå â ðåçóºüòàòå
æîöŁàºŁçàöŁŁ çíàíŁÿ, öåííîæòíßå îðŁåíòàöŁŁ Ł óæòàíîâŒŁ â ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ îÆºàæòŁ îÆðàçóþò ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ìåíòàºŁòåò.
×åºîâåŒ âßæòðàŁâàåò æâîå ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîâåäåíŁå Łæıîäÿ
Łç æºîæŁâłŁıæÿ ó íåªî ïðåäæòàâºåíŁØ î òîì, ÷òî ïðîŁæıîäŁò. ˛í
ðåàªŁðóåò ïðåæäå âæåªî íà æóÆœåŒòŁâíóþ ŒàðòŁíó ïðîŁæıîäÿøåªî,
à íå íà ðåàºüíîå ïîºîæåíŁå âåøåØ, æºåäóÿ ïðŁ ýòîì ïðŁíöŁïó íàŁ-
âíîªî ðåàºŁçìà: æŁòóàöŁÿ íà æàìîì äåºå òàŒîâà, ŒàŒîØ ÿ åå âîæïðŁ-
íŁìàþ. ´ ïîºŁòŁŒå íàıîäŁòæÿ ìíîªî æåºàþøŁı æßªðàòü íà ýòîì
ïðîòŁâîðå÷ŁŁ. Ìß ïîæòîÿííî âŁäŁì, ŒàŒ íàì ïðåäºàªàþòæÿ ðàç-
ºŁ÷íßå âåðæŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ. ˚òî Æóäåò Æîºåå óÆåäŁòå-
ºåí â ýòîì æòðåìºåíŁŁ, òîò Ł îŒàæåò ýôôåŒòŁâíîå âºŁÿíŁå íà ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîå ïîâåäåíŁå ºþäåØ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ çàæºîíåíß Łı
âŁðòóàºüíßìŁ îÆðàçàìŁ. Ýòî  ðåàºüíîæòü æîâðåìåííîØ ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ æŁçíŁ, òðåÆóþøàÿ ŒîìïåòåíòíîæòŁ îò ºþäåØ, òàŒ ŁºŁ Łíà÷å
âŒºþ÷åííßı â ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ.
ˇðŁ àíàºŁçå æîçíàíŁÿ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ ïðŁíÿòî
âßäåºÿòü äâà Œîìïîíåíòà: ìîòŁâàöŁîííßØ Ł ïîçíàâàòåºüíßØ.
˚ ìîòŁâàöŁîííîìó îòíîæÿòæÿ ïîòðåÆíîæòŁ, öåííîæòŁ, óæòàíîâŒŁ,
÷óâæòâà. ˚ ïîçíàâàòåºüíîìó  çíàíŁå ïîºŁòŁŒŁ, ŁíôîðìŁðîâàí-
íîæòü, Łíòåðåæ, óÆåæäåíŁå.
ÌîòŁâàöŁîííßå Œîìïîíåíòß æîçíàíŁÿ îÆóæºîâºŁâàþò ïæŁıî-
ºîªŁ÷åæŒŁå ïðŁ÷Łíß ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ. —àææìîòðŁì Łı
íà ïðŁìåðå óæòàíîâîŒ. ÓæòàíîâŒà  âàæíßØ Ł óæòîØ÷ŁâßØ Œîìïî-
íåíò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß ºŁ÷íîæòŁ. Ñîäåðæàòåºüíî ïîºŁ-
òŁ÷åæŒóþ óæòàíîâŒó ìîæíî îïðåäåºŁòü ŒàŒ ïðåäðàæïîºîæåííîæòü
÷åºîâåŒà ŁºŁ ªðóïïß Œ îïðåäåºåííîìó âîæïðŁÿòŁþ, ðåàŒöŁŁ ïî îò-
íîłåíŁþ Œ ðàçºŁ÷íßì ïîºŁòŁ÷åæŒŁì îÆœåŒòàì. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå óæòà-
íîâŒŁ æ îäíîØ æòîðîíß òåæíî æâÿçàíß æ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ ïîòðåÆíîæòÿ-
ìŁ, æ äðóªîØ  æ îæîÆåííîæòÿìŁ æŁòóàöŁŁ, â ŒîòîðîØ ýòŁ ïîòðåÆíîæòŁ
íàäî ðåàºŁçîâßâàòü. `ºàªîäàðÿ óæòàíîâŒàì, æóÆœåŒòó íå íóæíî ïî-
æòîÿííî îïðåäåºÿòü, â ÷åì æîæòîÿò åªî ïîòðåÆíîæòŁ Ł æïîæîÆß Łı
óäîâºåòâîðåíŁÿ: îíŁ óæå çàôŁŒæŁðîâàíß â óæòàíîâŒàı.
ˇîºŁòŁ÷åæŒŁå óæòàíîâŒŁ  æŁºüíßØ ðåªóºÿòîð ïîºŁòŁ÷åæŒîªî
ïîâåäåíŁÿ ÷åºîâåŒà ŁºŁ ªðóïïß. ¨æıîäÿ Łç ïîòðåÆíîæòåØ ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ, Łçó÷àþòæÿ âïîºíå ŒîíŒðåòíßå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå
óæòàíîâŒŁ: íà ïîºŁòŁ÷åæŒóþ æŁæòåìó â öåºîì, ŒîíŒðåòíßå ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁå ŁíæòŁòóòß, ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ºŁäåðîâ Ł äàæå íà òå ŁºŁ Łíßå
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ.
ˇîºŁòîºîªó âàæíî óìåòü ïðîªíîçŁðîâàòü ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîâåäå-
íŁå ºþäåØ. `åç Łçó÷åíŁÿ óæòàíîâîŒ çäåæü íå îÆîØòŁæü. ˝àïðŁìåð,
ŁìŁäæ ïîºŁòŁŒà ïîäæòðàŁâàåòæÿ ïîä äîìŁíŁðóþøóþ ïîºŁòŁ÷åæŒóþ
óæòàíîâŒó. ´îçíŁŒàåò ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ âîïðîæ: ïî ŒàŒŁì ïîŒàçàòåºÿì
ìîæíî æóäŁòü î íàºŁ÷ŁŁ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ óæòàíîâŒŁ?
´ óæòàíîâŒå ïðŁíÿòî âßäåºÿòü òðŁ Œîìïîíåíòà: ŒîªíŁòŁâíßØ, ýìî-
öŁîíàºüíßØ, ïîâåäåí÷åæŒŁØ.
˚îªíŁòŁâíßØ Œîìïîíåíò ïîºŁòŁ÷åæŒîØ óæòàíîâŒŁ æâÿçàí æ íà-
ºŁ÷Łåì ïðåäâàðŁòåºüíßı çíàíŁØ, ïðåäæòàâºåíŁØ î ïîºŁòŁ÷åæŒîì
ÿâºåíŁŁ. ÒàŒ, â ŁææºåäîâàíŁÿı 19931998 ªª. âßÿâºåíî, ÷òî ïðåä-
æòàâºåíŁÿ ðîææŁÿí î âºàæòŁ æóøåæòâåííî ðàçºŁ÷àþòæÿ. `îºüłŁí-
æòâî ðåæïîíäåíòîâ (64 %) Łìåþò â âŁäó ïðåæäå âæåªî ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ
æòðîØ. ˛Œîºî òðåòŁ îòîæäåæòâºÿþò âºàæòü æ ïîºŁòŁ÷åæŒŁì ºŁäå-
ðîì. ÒîºüŒî 5 % Łìåþò â âŁäó ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïàðòŁŁ3 .
ÝìîöŁîíàºüíßØ Œîìïîíåíò ïîºŁòŁ÷åæŒîØ óæòàíîâŒŁ æâÿçàí
æ òàŒŁìŁ íàæòðîåíŁÿìŁ, ŒàŒ íðàâŁòæÿ  íå íðàâŁòæÿ, ïðŁÿòåí 
íå ïðŁÿòåí, äîâåðÿþ  íå äîâåðÿþ. ˛ í ÷àæòî âßæòóïàåò îæíîâîØ äºÿ
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðåäðàææóäŒîâ, ðåºŁªŁîçíîØ, ðàæîâîØ, íàöŁîíàºüíîØ
íåòåðïŁìîæòŁ. ˜àííßØ Œîìïîíåíò îÆóæºîâºŁâàåò âîçìîæíîæòü ıà-
ðŁçìàòŁ÷åæŒîªî òŁïà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðæòâà.
ˇîâåäåí÷åæŒŁØ Œîìïîíåíò óæòàíîâŒŁ  æîÆæòâåííî ªîòîâíîæòü
Œ ïîºŁòŁ÷åæŒîìó äåØæòâŁþ: Æóäü òî ªîºîæîâàíŁå, ó÷àæòŁå â ìŁòŁí-
ªå ŁºŁ ªîòîâíîæòü Œ ýŒæòðåìŁæòæŒîìó ïîâåäåíŁþ.
ˇîìŁìî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ, ôîðìŁðóþøåªî ŒàðòŁíó ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîØ ðåàºüíîæòŁ, âßÿâºåíà Ł ðîºü Æåææîçíàòåºüíßı ôàŒòî-
2 ˆóðåâŁ÷ À. ß. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ íàóŒà Ł ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ // ´îïð.
ôŁºîæîôŁŁ. 1988. „ 1. Ñ. 56.
3 Ñì.: Øåæòîïàº ¯. `. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðîôŁºü ðîææŁØæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ 1990-ı.
Ì., 2000. Ñ. 161.
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ðîâ, âºŁÿþøŁı íà ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîâåäåíŁå ºþäåØ. ˇîä Æåææîçíà-
òåºüíßì îÆß÷íî ïîíŁìàþò òå àæïåŒòß ïîâåäåíŁÿ, Œîòîðßì ÷åºî-
âåŒ íå îòäàåò îò÷åòà. ´ ïæŁıîàíàºŁçå ðàçºŁ÷àþò ŁíäŁâŁäóàºüíîå
Ł ŒîººåŒòŁâíîå Æåææîçíàòåºüíîå. ˇ åðâîå îÆóæºîâºåíî ŁíäŁâŁäóàºü-
íßìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâåŒà. ¯ ªî ó÷Ł-
òßâàþò ïðŁ àíàºŁçå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ ïîºŁòŁ÷åæŒî-
ªî ºŁäåðæòâà. ˚ îººåŒòŁâíîå Æåææîçíàòåºüíîå  àðıåòŁïß, ªºóÆŁííßå
ïðåäæòàâºåíŁÿ, îÆøŁå äºÿ ºþäåØ äàííîØ Œóºüòóðß. ¨çó÷àòü âºŁÿ-
íŁå Æåææîçíàòåºüíîªî íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ æºîæíî â æŁºó òðóä-
íîæòŁ äîæòóïà Œ íåìó. ´ìåæòå æ òåì Łçâåæòíî, ÷òî ÷åðåç îïðåäåºåí-
íßå æŁìâîºß Æåææîçíàòåºüíîå â ŒàŒîØ-òî ìåðå îÆíàðóæŁâàåò æåÆÿ.
´ ŁææºåäîâàíŁŁ Æåææîçíàòåºüíîªî óðîâíÿ âîæïðŁÿòŁÿ ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı ºŁäåðîâ ÷àæòî Łæïîºüçóåòæÿ ìåòîä àææîöŁàöŁØ æ òåì ŁºŁ
Łíßì æŁâîòíßì, öâåòîì, çàïàıîì. ´ ŁææºåäîâàíŁŁ, ïðîâåäåííîì
ïîä ðóŒîâîäæòâîì ¯. `. Øåæòîïàº, ÆßºŁ Łçó÷åíß çíà÷åíŁÿ, Œîòî-
ðßå Łªðàþò òå ŁºŁ Łíßå æŁâîòíßå â ðóææŒîì ôîºüŒºîðå, Łı òŁïŁ÷-
íßå ðîºŁ Ł ìåæòà îÆŁòàíŁÿ4 . Ìåòîä àææîöŁàöŁØ ïîçâîºŁº îöåíŁòü
íåŒîòîðßå æŒðßòßå àæïåŒòß îÆðàçà ïîºŁòŁŒîâ.
ˇðŁâºåŒàòåºüíîæòü îöåíŁâàºàæü íà Æåææîçíàòåºüíîì óðîâíå
÷åðåç ÿðŒîæòü âŁçóàºüíîªî îÆðàçà, ïðŁÿòíßå àææîöŁàöŁŁ æ çàïàıà-
ìŁ, æŁâîòíßìŁ.
ÑŁºà ŁíòåðïðåòŁðîâàºàæü ÷åðåç ìàæłòàÆ àææîöŁàòŁâíîªî îÆðàçà
(àææîöŁàöŁÿ æ æŁâîòíßì), ôŁçŁ÷åæŒóþ æŁºó (àææîöŁàöŁÿ æ æŁâîò-
íßì), æòàòóæ, ðîºü (÷åðåç àææîöŁàöŁŁ æ æŁâîòíßì), ŁíòåíæŁâíîæòü
(àææîöŁàöŁŁ æ çàïàıîì, öâåòîì), ìóæåæòâåííîæòü/æåíæòâåííîæòü
(àææîöŁàöŁÿ æ çàïàıîì).
ÀŒòŁâíîæòü ðàææìàòðŁâàºàæü ÷åðåç îòòåíŒŁ (àææîöŁàöŁŁ æ öâå-
òîì), àªðåææŁâíîæòü (àææîöŁàöŁŁ æ æŁâîòíßìŁ).
´ ðåçóºüòàòå ŁææºåäîâàíŁÿ ÆßºŁ âßÿâºåíß æóøåæòâåííßå ïðî-
òŁâîðå÷Łÿ ìåæäó ðàöŁîíàºüíßìŁ Ł íåîæîçíàâàåìßìŁ àæïåŒòàìŁ
îÆðàçà ïîºŁòŁŒîâ, íàïðŁìåð ¯ . Ò. ˆàØäàðà, ` . ˝. ¯ºüöŁíà, ÷òî îòðà-
æàºîæü íà ýºåŒòîðàºüíîì ïîâåäåíŁŁ ºþäåØ.
2. ˇÑ¨Õ˛¸˛ˆ¨ß ˇ˛¸¨Ò¨×¯Ñ˚˛ˆ˛ ¸¨˜¯—ÑÒ´À.
¨Ì¨˜˘ ˇ˛¸¨Ò¨˚À
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ºŁäåðîâ ìîªóò
æóøåæòâåííî æŒàçßâàòüæÿ íà Łı ïîºŁòŁ÷åæŒîì ïîâåäåíŁŁ, ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı æîÆßòŁÿı. Ýòî îæîÆåííî çàìåòíî â óæºîâŁÿı äŁŒòàòîðæŒŁı
ðåæŁìîâ, ªäå âîºÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà ìàºî ÷åì æäåðæŁâàåòæÿ.
´ìåæòå æ òåì ýòî âàæíßØ ôàŒòîð Ł äºÿ æîâðåìåííßı äåìîŒðàòŁ÷åæ-
ŒŁı îÆøåæòâ. ×òî ýòî çà ôàŒòîðß? ´  ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ ïðåæ-
äå âæåªî ðàææìàòðŁâàþòæÿ âºŁÿíŁå ß-ŒîíöåïöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî
ºŁäåðà, ïîòðåÆíîæòŁ Ł ìîòŁâß, âºŁÿþøŁå íà åªî ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïî-
âåäåíŁå. ß-ŒîíöåïöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà, ò. å. îæîçíàíŁå ÷åºî-
âåŒîì, Œòî îí òàŒîØ, âŒºþ÷àåò â æåÆÿ îÆðàç ß, æàìîîöåíŒó, æîöŁ-
àºüíóþ îðŁåíòàöŁþ.
ˇîä æîöŁàºüíîØ îðŁåíòàöŁåØ ïîäðàçóìåâàåòæÿ ÷óâæòâî àâòîíîì-
íîæòŁ â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ÷óâæòâó çàâŁæŁìîæòŁ îò äðóªŁı ºþäåØ
ïðŁ æàìîîïðåäåºåíŁŁ. ÀâòîíîìŁçàöŁÿ æàìîîöåíŒŁ îŒîí÷àòåºüíî
îôîðìºÿåòæÿ â ïîäðîæòŒîâîì âîçðàæòå. ˜ îìŁíŁðóþøàÿ îðŁåíòàöŁÿ
íà îöåíŒó äðóªŁı ºþäåØ ŁºŁ íà æîÆæòâåííóþ æàìîîöåíŒó æòàíî-
âŁòæÿ âàæíßì ïîŒàçàòåºåì ºŁ÷íîæòíîªî ðàçâŁòŁÿ.
˛Æðàç ß, ò. å. ïðåäæòàâºåíŁå ïîºŁòŁŒà î æàìîì æåÆå, Łìååò íå-
æŒîºüŒî àæïåŒòîâ: ôŁçŁ÷åæŒîå ß, æåŒæóàºüíîå ß, æåìåØíîå ß, æîöŁ-
àºüíîå ß, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå ß, ïðåîäîºåâàþøåå ŒîíôºŁŒòß ß.
ÔŁçŁ÷åæŒîå ß  ýòî ïðåäæòàâºåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà î æî-
æòîÿíŁŁ æâîåªî çäîðîâüÿ, ôŁçŁ÷åæŒîØ æŁºå ŁºŁ æºàÆîæòŁ; ºŁäåð äîº-
æåí Æßòü äîæòàòî÷íî çäîðîâßì, ÷òîÆß íåäóªŁ íå ïðåïÿòæòâîâàºŁ
åªî äåÿòåºüíîæòŁ. ´ìåæòå æ òåì âàæíî æàìî îòíîłåíŁå ïîºŁòŁŒà
Œ ýòîØ ïðîÆºåìå. ˇðŁìåðß óæïåłíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ
Ô. —óçâåºüòà Ł äðóªŁı ïîºŁòŁŒîâ æâŁäåòåºüæòâóþò îÆ ýòîì.
ÑåŒæóàºüíîå ß  ïðåäæòàâºåíŁÿ ïîºŁòŁŒà î æâîŁı ïðŁòÿçàíŁÿı
Ł âîçìîæíîæòÿı â ýòîØ æôåðå. ˜îæòîâåðíßı æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı äàí-
íßı î æâÿçŁ æåŒæóàºüíîªî ïîâåäåíŁÿ æ ºŁäåðæŒŁìŁ æïîæîÆíîæòÿìŁ
íåò. ´ ŁæòîðŁŁ Łçâåæòíßå òŁðàíß îòºŁ÷àºŁæü ïàòîºîªŁåØ æåŒæóàºü-
íîØ æôåðß. ¸Łäåðîì æîâðåìåííîªî ðàçâŁòîªî ªîæóäàðæòâà âðÿä ºŁ
ìîæåò æòàòü ÷åºîâåŒ æ íåæòàíäàðòíîØ æåŒæóàºüíîØ îðŁåíòàöŁåØ.
ÑåìåØíîå ß  òàŒæå âàæíßØ ýºåìåíò ºŁ÷íîæòŁ ïîºŁòŁŒà.
Õîðîłî Łçâåæòíî, ŒàŒîå îªðîìíîå âºŁÿíŁå îŒàçßâàþò îòíîłåíŁÿ
4 Ñì.: Øåæòîïàº ¯. `. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðîôŁºü ðîææŁØæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ 1990-ı.
Ñ. 233.
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â ðîäŁòåºüæŒîØ æåìüå íà ïîâåäåíŁå âçðîæºîªî ÷åºîâåŒà. ˝ åŒîòîðßå
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ºŁäåðß ïðåîäîºåâàþò òðàâìß Ł ŒîíôºŁŒòß æ äåòæòâà,
äðóªŁå  íåò, ÷òî Ł ïðŁâíîæŁò æâîŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß â Łı
ïîºŁòŁ÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü.
ÑîöŁàºüíîå ß  ïðåäæòàâºåíŁå ïîºŁòŁŒà î æîâìåæòíîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ æ äðóªŁìŁ. ¸Łäåð äîºæåí íàó÷Łòüæÿ òîìó, ŒàŒ âåæòŁ ïåðå-
ªîâîðß, ŒàŒ æòŁìóºŁðîâàòü æâîŁı Œîººåª Œ ïðîÿâºåíŁþ ºó÷łŁı
Œà÷åæòâ. ˛í äîºæåí óìåòü Łæïîºüçîâàòü íàâßŒŁ ìåæºŁ÷íîæòíßı
îòíîłåíŁØ äºÿ ýôôåŒòŁâíîØ ðàÆîòß æ ðàçºŁ÷íßìŁ, ïîðîØ âðàæ-
äåÆíßìŁ ªðóïïàìŁ.
ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒîå ß æâÿçàíî æ ïðåäæòàâºåíŁåì î æâîåì âíóòðåí-
íåì ìŁðå, ìå÷òàı, æåºàíŁÿı, æòðàıàı, ŒîíôºŁŒòàı. Ó ïîºŁòŁŒîâ
â æŁºó æåðüåçíîØ íàªðóçŒŁ Ł îòâåòæòâåííîæòŁ ìîªóò âîçíŁŒàòü ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîÆºåìß. Ñòðàäàåò ºŁ ïîºŁòŁŒ îò îæîçíàíŁÿ æâîŁı
æîÆæòâåííßı æòðàıîâ ŁºŁ îòíîæŁòæÿ Œ íŁì æïîŒîØíî  ýòî ïðîÿâºÿ-
åòæÿ â åªî ïîâåäåíŁŁ.
ˇðåîäîºåâàþøåå ŒîíôºŁŒòß ß  ïðåäæòàâºåíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî
ºŁäåðà î æâîåØ æïîæîÆíîæòŁ Œ òâîð÷åæŒîìó ðàçðåłåíŁþ ŒîíôºŁŒ-
òîâ, íàıîæäåíŁþ íîâßı ðåłåíŁØ æòàðßı ïðîÆºåì. ¸Łäåð äîºæåí
îÆºàäàòü äîæòàòî÷íßìŁ çíàíŁÿìŁ Ł ŁíòåººåŒòîì, ÷òîÆß âîæïðŁ-
íÿòü ïðîÆºåìó, Æßòü äîæòàòî÷íî óâåðåííßì ïðŁ ïðŁíÿòŁŁ ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁı ðåłåíŁØ, ÷òîÆß ïåðåäàòü ýòó óâåðåííîæòü äðóªŁì. Ñþäà æå
ìîæíî îòíåæòŁ åªî ïðåäæòàâºåíŁå î æâîåØ æòðåææîóæòîØ÷ŁâîæòŁ.
Ñòðåææ ìîæåò ïðŁâåæòŁ Œ æåðüåçíßì îªðàíŁ÷åíŁÿì ŁíòåººåŒòóàºü-
íßı Ł ïîâåäåí÷åæŒŁı âîçìîæíîæòåØ â æàìßå îòâåòæòâåííßå ìîìåí-
òß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
´æå ýòŁ àæïåŒòß îÆðàçà ß âàæíî ó÷Łòßâàòü, òàŒ ŒàŒ ÷åºîâåŒ
îÆß÷íî âåäåò æåÆÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æî æâîåØ ß-ŒîíöåïöŁåØ. Ñºåäóåò
ó÷Łòßâàòü óðîâåíü æºîæíîæòŁ ß-ŒîíöåïöŁŁ  ÷Łæºî àæïåŒòîâ ß,
âîæïðŁíŁìàåìßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁì ºŁäåðîì. ˇîºŁòŁŒŁ æî æºîæíîØ
ß-ŒîíöåïöŁåØ îÆß÷íî æòðåìÿòæÿ Œ ïîºó÷åíŁþ ÆîºüłåØ Łíôîðìà-
öŁŁ ïåðåä ïðŁíÿòŁåì ðåłåíŁÿ. ˛íŁ æ ÆîºüłåØ âåðîÿòíîæòüþ âîæ-
ïðŁìóò ŁíôîðìàöŁþ îò äðóªŁı ºŁö, ÷åì íå îÆºàäàþøŁå æºîæíîØ
ß-ŒîíöåïöŁåØ. ˛íŁ ºåª÷å óæâàŁâàþò ŒàŒ ïîçŁòŁâíóþ, òàŒ Ł íåªà-
òŁâíóþ ŁíôîðìàöŁþ.
´ òî æå âðåìÿ, ÷åì âßłå æàìîîöåíŒà ó ïîºŁòŁŒîâ, òåì ıóæå îíŁ
ðåàªŁðóþò íà æŁòóàöŁþ. ˙àâßłåííàÿ æàìîîöåíŒà çà÷àæòóþ ïðŁâî-
äŁò Œ òîìó, ÷òî ïîºŁòŁŒ, ïåðåîöåíŁâàÿ æâîŁ ïðîôåææŁîíàºüíßå
Ł ºŁ÷íîæòíßå Œà÷åæòâà, íå çàìå÷àåò çíà÷Łìßå âíåłíŁå Ł âíóòðåí-
íŁå ðåàŒöŁŁ íà æâîŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ðåłåíŁÿ. ˛ í ìàºî ÷óâæòâŁòåºåí
Œ îÆðàòíîØ æâÿçŁ. ˇîºŁòŁŒ æ çàíŁæåííîØ æàìîîöåíŒîØ Æîºåå çàâŁ-
æŁì îò îŒðóæåíŁÿ, îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ. ˛í ïîæòîÿííî íåäîâîºåí
æîÆîØ Ł çà÷àæòóþ ðàäŁ æàìîóòâåðæäåíŁÿ ªîòîâ Œ ýŒæòðàâàªàíòíßì
íåîæŁäàííßì łàªàì â ïîºŁòŁŒå. ¸Łäåðß æ àäåŒâàòíîØ æàìîîöåí-
ŒîØ  äîæòàòî÷íî ïðåäæŒàçóåìßå ïàðòíåðß â ïîºŁòŁŒå. ¨ı ïîâåäåíŁå
íå ìîòŁâŁðîâàíî æòðåìºåíŁåì Œ æàìîóòâåðæäåíŁþ ºþÆîØ öåíîØ.
˛íŁ óâàæàþò æåÆÿ Ł äðóªŁı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ºŁäåðîâ, äîæòàòî÷íî ÷óâ-
æòâŁòåºüíß Œ îÆðàòíîØ æâÿçŁ.
Ñóøåæòâóåò ìíîæåæòâî ðàçºŁ÷íßı ºŁ÷íîæòíßı ïîòðåÆíîæòåØ,
Œîòîðßå òàŒ ŁºŁ Łíà÷å æâÿçàíß æ ïîºŁòŁ÷åæŒŁì ïîâåäåíŁåì ºŁäå-
ðà. ˆºàâíßìŁ ïîòðåÆíîæòÿìŁ, ìîòŁâŁðóþøŁìŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïî-
âåäåíŁå ºŁäåðà, ÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå ïîòðåÆíîæòŁ:
 âî âºàæòŁ;
 â ºŁ÷íîì Œîíòðîºå íàä æîÆßòŁÿìŁ Ł ºþäüìŁ;
 ïîòðåÆíîæòü â äîæòŁæåíŁŁ;
 â àôôŁºŁàöŁŁ, ò. å. â ïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ ŒàŒîØ-òî ªðóïïå Ł ïî-
ºó÷åíŁŁ îò íåå îäîÆðåíŁÿ.
—àææìîòðŁì Œàæäóþ Łç ïîòðåÆíîæòåØ ïîäðîÆíåå.
ˇîòðåÆíîæòü âî âºàæòŁ. Ìîæíî âßäåºŁòü íåæŒîºüŒî ïðŁ÷Łí,
ïî Œîòîðßì ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ºŁäåð æàæäåò âºàæòŁ:
 ÷òîÆß äîìŁíŁðîâàòü íàä äðóªŁìŁ ŁºŁ îªðàíŁ÷Łâàòü äåØæòâŁÿ
äðóªŁı;
 ÷òîÆß äðóªŁå ºþäŁ íàä íŁì íå äîìŁíŁðîâàºŁ ŁºŁ íå âìåłŁ-
âàºŁæü â åªî äåºà;
 ÷òîÆß îæóøåæòâºÿòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁå äîæòŁæåíŁÿ;
 ÷òîÆß ŒîìïåíæŁðîâàòü íŁçŒóþ æàìîîöåíŒó.
ˇîíÿòíî, ÷òî äîìŁíŁðóþøŁå ìîòŁâß ìîªóò íåªàòŁâíî âºŁÿòü
íà ïîºŁòŁ÷åæŒîå ïîâåäåíŁå. ˝àïðŁìåð, ŒîìïåíæàòîðíßØ ìîòŁâ.
´ºàæòü ŒàŒ Łíæòðóìåíò îæóøåæòâºåíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı äîæòŁæåíŁØ 
ÆºàªîïðŁÿòíßØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð ýôôåŒòŁâíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
ˇîòðåÆíîæòü ºŁäåðà â ºŁ÷íîì Œîíòðîºå íàä æîÆßòŁÿìŁ Ł ºþäü-
ìŁ. Ýòà ïîòðåÆíîæòü ÿâºÿåòæÿ ïðîÿâºåíŁåì ÆàçîâîØ ÷åºîâå÷åæŒîØ
ïîòðåÆíîæòŁ â Œîíòðîºå íàä âíåłíŁìŁ æŁºàìŁ Ł æîÆßòŁÿìŁ. ¸Ł÷-
íßØ Œîíòðîºü Łìååò äâà ŁçìåðåíŁÿ: æòåïåíü Ł æôåðó. Ñòåïåíü ºŁ÷-
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íîªî Œîíòðîºÿ Łìååò ïðÿìîå îòíîłåíŁå Œ óÆåæäåíŁþ ÷åºîâåŒà
â åªî æïîæîÆíîæòŁ ŒîíòðîºŁðîâàòü æîÆßòŁÿ Ł ºþäåØ. Ñôåðà Œîíò-
ðîºÿ  ýòî łŁðîòà æŁçíåííîªî ïðîæòðàíæòâà Ł äåÿòåºüíîæòŁ, Œî-
òîðóþ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ºŁäåð Łøåò äºÿ æâîåªî âºŁÿíŁÿ. ˛íà ìîæåò
âàðüŁðîâàòüæÿ îò î÷åíü îªðàíŁ÷åííîØ, âŒºþ÷àþøåØ ºŁłü îäíó æïå-
öŁàºüíóþ îÆºàæòü, äî łŁðîŒîØ, âŒºþ÷àþøåØ ìíîªŁå îÆºàæòŁ ïî-
ºŁòŁŒŁ. ×åì łŁðå æåºàåìàÿ æôåðà ºŁ÷íîªî Œîíòðîºÿ, òåì îÆß÷íî
ìåíüłå æòåïåíü Œîíòðîºÿ. ˇðàâŁºüíîæòü Ł óæïåłíîæòü âßÆîðà
ïîºŁòŁ÷åæŒŁì ºŁäåðîì æôåðß æâîåªî Œîíòðîºÿ âî ìíîªîì çàâŁæÿò
îò àäåŒâàòíîæòŁ åªî ß-ŒîíöåïöŁŁ Ł æàìîîöåíŒŁ.
ˇîòðåÆíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà â äîæòŁæåíŁŁ. ¸ þäŁ, æòðå-
ìÿøŁåæÿ Œ äîæòŁæåíŁÿì, íåðåäŒî Łøóò âºàæòŁ, ÷òîÆß äîÆŁòüæÿ
äîæòŁæåíŁÿ öåºŁ. ˛íŁ îðŁåíòŁðîâàíß íà çàäà÷ó. ˇðŁ÷åì íåóæïåı
â íà÷àºå ºŁłü äåºàåò çàäà÷ó Æîºåå ïðŁâºåŒàòåºüíîØ. ÝòŁ ïîºŁòŁŒŁ
ïðåäïî÷Łòàþò Æßòü íåçàâŁæŁìßìŁ Ł ŁçÆåªàþò òàŒŁı ìåæºŁ÷íîæò-
íßı îòíîłåíŁØ, Œîòîðßå ìîªºŁ Æß ïðŁâåæòŁ Łı Œ çàâŁæŁìîæòŁ.
Ñóøåæòâóþò äâà òŁïà ìîòŁâàöŁŁ: ìîòŁâ äîæòŁæåíŁÿ óæïåıà Ł ìî-
òŁâ ŁçÆåªàíŁÿ íåóäà÷Ł. ˇðŁíŁìàÿ ðåłåíŁå, ÷åºîâåŒ ó÷Łòßâàåò îÆà
ìîòŁâà. Ó ïîºŁòŁŒîâ æ âßðàæåííîØ äàííîØ ïîòðåÆíîæòüþ ìîòŁâà-
öŁÿ äîæòŁ÷ü óæïåıà âßłå ìîòŁâàöŁŁ ŁçÆåæàòü íåóäà÷Ł.
ˇîòðåÆíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà â àôôŁºŁàöŁŁ. Ýòà ïîòðåÆ-
íîæòü ïðîÿâºÿåòæÿ â çàÆîòå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà î ÆºŁçŒŁı îòíî-
łåíŁÿı æ äðóªŁìŁ. ˛ íà ïîäðàçóìåâàåò äðóæåæŒŁå îòíîłåíŁÿ æ äðó-
ªŁìŁ ºþäüìŁ. ˇîºŁòŁŒŁ æ ÿðŒî âßðàæåííîØ äàííîØ ïîòðåÆíîæòüþ
ìîªóò Łæïßòßâàòü æŁºüíóþ ïðŁâÿçàííîæòü â ìåæºŁ÷íîæòíßı
îòíîłåíŁÿı, ŁçÆŁðàòü æâîŁìŁ æîâåòíŁŒàìŁ ºîÿºüíßı äðóçåØ,
à íå ýŒæïåðòîâ. ˛íŁ Æóäóò ïðåäïî÷Łòàòü äŁàäŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ
ªðóïïîâßì. Ó äàííîªî òŁïà ïîºŁòŁŒîâ íàÆºþäàåòæÿ îæîÆàÿ ÷óâæòâŁ-
òåºüíîæòü â óæºîâŁÿı ðŁæŒà ŁºŁ ŒîíŒóðåíöŁŁ. ¸Łäåðß æ òàŒîØ ºŁ÷-
íîæòíîØ ÷åðòîØ ÷àæòî îöåíŁâàþòæÿ îÆøåæòâîì ŒàŒ ìåíåå ïîïóºÿð-
íßå, ÷åì òå, ó Œîòîðßı ýòà ïîòðåÆíîæòü ìåíåå ðàçâŁòà. Ñºåäóåò
ó÷åæòü, ÷òî ó Œàæäîªî ïîºŁòŁŒà ïðŁæóòæòâóþò ðàææìîòðåííßå ïî-
òðåÆíîæòŁ Ł ìîòŁâß ïîâåäåíŁÿ. ´ ìåæòå æ òåì ŁíäŁâŁäóàºüíßØ ïðî-
ôŁºü ïîòðåÆíîæòíî-ìîòŁâàöŁîííîØ æôåðß âæåªäà óíŁŒàºåí. ´  Œàæ-
äîì ŒîíŒðåòíîì æºó÷àå îí òðåÆóåò æïåöŁàºüíîªî àíàºŁçà. Ýòî âàæíî
äåºàòü äºÿ ïîíŁìàíŁÿ æïåöŁôŁŒŁ ïîâåäåíŁÿ Ł ýôôåŒòŁâíîæòŁ äåÿ-
òåºüíîæòŁ òîªî ŁºŁ Łíîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà.
˛æîÆîå çíà÷åíŁå â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ îòâîäŁòæÿ ŁìŁä-
æó ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà. ¨ìŁäæ  ýòî æïåöŁàºüíî æîçäàâàåìßØ,
ïðåäíàìåðåííî ôîðìŁðóåìßØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ îÆðàç äºÿ äîæòŁæåíŁÿ
ïîæòàâºåííßı öåºåØ. ¨ìŁäæ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà ôîðìŁðóåòæÿ
íà îæíîâå äâóı ôàŒòîðîâ: îæŁäàíŁØ ŁçÆŁðàòåºåØ, ŒàæàþøŁıæÿ ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðæòâà, Ł ŁíäŁâŁäóàºüíßı îæîÆåííîæòåØ æàìîªî
ºŁäåðà. ´ ÆîºüłåØ ìåðå ŁìŁäæ îðŁåíòŁðîâàí íà îæŁäàíŁÿ íàæå-
ºåíŁÿ. ´ìåæòå æ òåì äºÿ òîªî, ÷òîÆß ŁìŁäæ âßªºÿäåº îðªàíŁ÷íî,
à íå Æßº ìàæŒîØ, â íåì äîºæíß ïðŁæóòæòâîâàòü ðåàºüíßå ºŁ÷íîæò-
íßå ÷åðòß ïîºŁòŁŒà. ˛Æà ýòŁ ôàŒòîðà ïðåäâàðŁòåºüíî Łææºåäóþò-
æÿ æòðîªŁìŁ íàó÷íßìŁ ìåòîäàìŁ.
¨ìŁäæ, ŒàŒ ïðàâŁºî, æîäåðæŁò ºŁäåðæŒŁå Œà÷åæòâà. ÀŒöåíò çäåæü
äåºàåòæÿ íà æºåäóþøŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ:
 ŁæŒºþ÷Łòåºüíîæòü, óâåðåííîæòü â æåÆå, æâîåì äåºå;
 ïîçŁöŁÿ æºóæŁòåºÿ îÆøåæòâà, çàÆîòà î ºþäÿı, ıîðîłåå çíà-
íŁå Łı ïðîÆºåì, æòðåìºåíŁå ŁçìåíŁòü æŁçíü Œ ºó÷łåìó;
 ïðîÿâºåíŁå ýíòóçŁàçìà, ÆîäðîæòŁ äóıà, îïòŁìŁçìà, ªåíåðŁðî-
âàíŁå ïîºîæŁòåºüíßı ýìîöŁØ;
 ðåłŁòåºüíîæòü, ýíåðªŁÿ, âîºÿ, íàïîðŁæòîæòü â ðåłåíŁŁ ïîæòàâ-
ºåííßı çàäà÷;
 âßæîŒŁå ìîðàºüíßå Œà÷åæòâà;
 óìåíŁå âîçäåØæòâîâàòü íà ºþäåØ.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ŁìŁäæà. ¨ìŁäæ  æºîæíîå æŁæòåìíîå îÆðà-
çîâàíŁå, ïðåäæòàâºÿþøåå æîÆîØ ŒîìïºåŒæ ÷àæòíßı ŁìŁäæåØ. —àç-
ºŁ÷àþò ºŁ÷íîæòíßØ Ł ïðîôåææŁîíàºüíßØ ŁìŁäæ. ´ ïåðâîì æºó÷àå
ºŁäåð äîºæåí Æßòü äîæòàòî÷íî ÷åòŒî ïðåäæòàâºåí ŒàŒ ïîºŁòŁŒ,
âî âòîðîì  ŒàŒ ºŁ÷íîæòü.
´ßäåºÿþòæÿ òàŒæå æºåäóþøŁå ÷àæòíßå ŁìŁäæŁ:
 ªàÆŁòàðíßØ ŁìŁäæ (îò ºàò. habitus  âíåłíîæòü, âíåłíŁØ âŁä) 
ïðŁâºåŒàòåºüíßØ âíåłíŁØ âŁä ÷åºîâåŒà; ºŁöî, Œîæòþì, ïðŁ÷åæŒà,
àŒæåææóàðß, ŒàŒ ïðàâŁºî, îÆåæïå÷Łâàþò ÆºàªîïðŁÿòíîå ïåðâîå âïå-
÷àòºåíŁå;
 æðåäîâîØ ŁìŁäæ æîçäàåòæÿ Æºàªîäàðÿ æðåäå îÆŁòàíŁÿ ÷åºîâå-
Œà  åªî æŁºŁøó, ŒàÆŁíåòó, àâòîìîÆŁºþ;
 âåðÆàºüíßØ ŁìŁäæ æîçäàåòæÿ ŒàŒ ðåçóºüòàò ðå÷åâîªî ïîâåäåíŁÿ;
 ŒŁíåòŁ÷åæŒŁØ ŁìŁäæ  ýºåªàíòíîæòü ïîç, ìàíåð, ŁæŒóææòâî
æåæòà.
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Ñóøåæòâóåò òàŒ íàçßâàåìßØ çàŒîí æî÷åòàíŁÿ ŁìŁäæà: ÷àæòíßå
ŁìŁäæŁ íå äîºæíß ïðîòŁâîðå÷Łòü äðóª äðóªó. ´ æâîåØ æîâîŒóï-
íîæòŁ îíŁ äîºæíß æîçäàâàòü åäŁíßØ, öåºüíßØ ïðŁâºåŒàòåºüíßØ
îÆðàç.
˛æíîâíîå æðåäæòâî æîçäàíŁÿ ŁìŁäæà ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ºŁäåðà 
ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà.
3. ˇ˛¸¨Ò¨×¯Ñ˚Àß —¯˚¸ÀÌÀ
˚À˚ Ô˛—ÌÀ ˇ˛¸¨Ò¨×¯Ñ˚˛É ˚˛ÌÌÓ˝¨˚ÀÖ¨¨
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà  ýòî æŁæòåìà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ŒîììóíŁ-
ŒàöŁØ, ïðŁçâàííßı ŁçìåíŁòü æîçíàíŁå Ł ïîâåäåíŁå ºþäåØ â æîîò-
âåòæòâŁŁ æ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ öåºÿìŁ ðåŒºàìîäàòåºÿ. ˇî æâîåØ æóòŁ
îíà íàïðàâºåíà íà äîæòŁæåíŁå âºàæòŁ.
ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà Łìååò ïðŁíöŁïŁàºüíîå îòºŁ÷Łå îò Œîì-
ìåð÷åæŒîØ:
 íàöåºåíà íà ŒîíŒðåòíßØ ðåçóºüòàò, æåæòŒî çàôŁŒæŁðîâàííßØ
âî âðåìåíŁ;
 îæóøåæòâºÿåòæÿ â óæºîâŁÿı ŒîíôðîíòàöŁŁ ŁºŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî
ïðîòŁâîÆîðæòâà;
 Łìååò ÷åòŒî çàôŁŒæŁðîâàííßå îªðàíŁ÷åíŁÿ, â òîì ÷Łæºå ôŁ-
íàíæîâßå;
 îðŁåíòŁðîâàíà íà æŁæòåìó îïåðàòŁâíßı æâÿçåØ æ ýºåŒòîðàòîì.
ˇîæŒîºüŒó ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà ÿâºÿåòæÿ ôîðìîØ íåïðÿìîØ
ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ŒîììóíŁŒàöŁŁ, òî ó íåå åæòü Łæòî÷íŁŒ æîîÆøåíŁÿ
æðåäæòâà åªî äîæòàâŒŁ Ł àäðåæàò. ×òîÆß àŒò ŒîììóíŁŒàöŁŁ ïðîŁçî-
łåº, íåîÆıîäŁìî, ÷òîÆß ŒîììóíŁŒàòîð Ł àäðåæàò ªîâîðŁºŁ íà îä-
íîì ÿçßŒå Ł îäŁíàŒîâî ïîíŁìàºŁ æŒàçàííîå, ÷òîÆß îíŁ ŁìåºŁ îÆ-
øŁØ îïßò, íåîÆıîäŁìßØ äºÿ ïîíŁìàíŁÿ àðıåòŁïŁ÷åæŒŁı æŁìâîºîâ,
ò. å. ïåðåæŁºŁ ðÿä îäŁíàŒîâßı æîÆßòŁØ (î÷åðåäŁ çà ŒîºÆàæîØ, îÆ-
æóæäåíŁÿ íà ïàðòÆþðî, âßâîä âîØæŒ Łç ÀôªàíŁæòàíà, ïóò÷-91, ÷å-
÷åíæŒàÿ âîØíà Ł ò. ä.), ÷òîÆß îíŁ ïðŁíàäºåæàºŁ Œ îäíîØ Ł òîØ æå
æîöŁîŒóºüòóðíîØ æðåäå.
´ æºó÷àÿı, Œîªäà ýòî íå òàŒ, æïåöŁàºŁæòß â îÆºàæòŁ ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ ðåŒºàìß Æåðóò íà æåÆÿ ôóíŒöŁþ æîæòàâºåíŁÿ ŁºŁ ðåäàŒòŁðîâà-
íŁÿ æîîÆøåíŁÿ òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òîÆß ŒîììóíŁŒàòŁâíßØ àŒò æîæòî-
ÿºæÿ.
«˚îììóíŁŒàöŁÿ âîçìîæíà ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ îÆøåªî ôîíîâîªî çíà-
íŁÿ. ˝óæåí îäŁíàŒîâî ïîíŁìàåìßØ òåŒæò»,  ïŁłåò ´. ÌóçßŒàíò.
˛í âßäåºÿåò òàŒŁå âàæíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ òåŒæòà ðåŒºàìíîªî æî-
îÆøåíŁÿ, ŒàŒ ïîäòåŒæò, ŒîíòåŒæò Ł çàòåŒæò.
ˇîäòåŒæò  ýòî æîïðÿæåííàÿ æ ðå÷åâßìŁ íàìåðåíŁÿìŁ ŒîììóíŁ-
Œàòîðà æóÆœåŒòŁâíàÿ ŁíôîðìàöŁÿ, Œîòîðàÿ ïðÿìî íå æºåäóåò Łç îÆœ-
åŒòŁâíîªî Łòîªîâîªî æìßæºà âßæŒàçßâàíŁÿ.
˚îíòåŒæò  ýòî æîçäàþøŁå åäŁíßØ æìßæº ôðàçß, ïðåäłåæòâó-
þøŁå îæíîâíîìó âßæŒàçßâàíŁþ Ł æºåäóþøŁå çà íŁì. ˚îíòåŒæò
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îòíîæŁòåºüíî çàŒîí÷åííßØ ïî æìßæºó îòðß-
âîŒ òåŒæòà, â ïðåäåºàı Œîòîðîªî íàŁÆîºåå òî÷íî Ł ŒîíŒðåòíî âßÿâ-
ºÿþòæÿ æìßæº Ł çíà÷åíŁå îòäåºüíîØ âıîäÿøåØ â íåªî ôðàçß ŁºŁ
æºîâà.
˙àòåŒæò  ýòî «äóıîâíàÿ àòìîæôåðà, â ŒîòîðîØ æîçäàâàºæÿ òåŒæò».
ÝòŁ ïîíÿòŁÿ âàæíß äºÿ ïîíŁìàíŁÿ ŒàŒ ïðîöåææà æîçäàíŁÿ òåŒ-
æòà æîîÆøåíŁÿ, òàŒ Ł ïðîöåææà åªî âîæïðŁÿòŁÿ. ÀŒò ŒîììóíŁŒàöŁŁ
â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìå ðàææìàòðŁâàþò íåðåäŒî Ł ŒàŒ ïðîöåææ Œî-
äŁðîâàíŁÿ Ł äåŒîäŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ. ˚îììóíŁŒàòîð ìîæåò
îæóøåæòâºÿòü Œîíòðîºü çà ôàçîØ ŒîäŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, æºåäŁòü,
÷òîÆß æîîÆøåíŁå Łìåºî òîò æìßæº, ŒîòîðßØ îí ıî÷åò â íåªî çàºî-
æŁòü, ÷òîÆß ïîäòåŒæò Ł ŒîíòåŒæò æîîòâåòæòâîâàºŁ çàìßæºó Œîììó-
íŁŒàòîðà. ˛ äíàŒî íà ïðîöåææ äåŒîäŁðîâàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåŒºàì-
íîªî æîîÆøåíŁÿ îí âºŁÿòü óæå íå ìîæåò, Ł çäåæü ìàææà ôàŒòîðîâ
ŁæŒàæàåò æìßæº, Łçíà÷àºüíî çàºîæåííßØ ŒîììóíŁŒàòîðîì.
ÔàŒòîðß ŁæŒàæåíŁÿ âîæïðŁÿòŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ðåŒºàìíî-
ªî æîîÆøåíŁÿ. Ñóøåæòâóþò ðàçºŁ÷íßå âŁäß òàŒŁı ôàŒòîðîâ. ˇåð-
âóþ ªðóïïó ôàŒòîðîâ æîæòàâºÿþò òåıíŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß ŁæŒàæåíŁÿ
æîîÆøåíŁÿ.
´î-ïåðâßı, ýòî ïðîæòßå òåıíŁ÷åæŒŁå âŁçóàºüíßå ôàŒòîðß, òà-
ŒŁå ŒàŒ ïºîıîå ŁçîÆðàæåíŁå íà ýŒðàíå òåºåâŁçîðà ŁºŁ ïºîıàÿ ïå-
÷àòü ôîòîªðàôŁŁ â ªàçåòå. ´ î-âòîðßı, ýòî ïðîæòßå òåıíŁ÷åæŒŁå àóäŁ-
àºüíßå ôàŒòîðß  ïºîıîØ çâóŒ ðàäŁî ŁºŁ òåºåâŁçîðà. ´-òðåòüŁı,
æºîæíî-òåıíŁ÷åæŒŁå âŁçóàºüíßå ôàŒòîðß  îïå÷àòŒŁ â ªàçåòàı, ïºà-
Œàòàı, ºŁæòîâŒàı Ł äðóªŁı âŁäàı ïå÷àòíîØ ïðîäóŒöŁŁ, îłŁÆî÷íî
ïîìåøåííßå ôîòîªðàôŁŁ Ł ðŁæóíŒŁ, ìåíÿþøŁå æìßæº æîîÆøåíŁÿ.
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¨ íàŒîíåö, æºîæíî-òåıíŁ÷åæŒŁå àóäŁàºüíßå ôàŒòîðß  îªîâîðŒŁ,
íåàäåŒâàòíàÿ ŁíòîíàöŁÿ, íåóìåæòíßå àŒöåíòß Ł ïàóçß, ŁæŒàæàþ-
øŁå æìßæº ðåŒºàìíîªî æîîÆøåíŁÿ.
´òîðóþ ªðóïïó ôàŒòîðîâ ŁæŒàæåíŁÿ æîîÆøåíŁÿ â ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ ðåŒºàìå æîæòàâºÿþò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß.
´î-ïåðâßı, ýòî òàŒ íàçßâàåìßå ŁíäŁâŁäóàºüíßå ôŁºüòðß. ´æå
âŁäÿò ïî-ðàçíîìó. ˜âà ıóäîæíŁŒà, ðŁæóþøŁı æ íàòóðß, íàðŁæóþò
àÆæîºþòíî ðàçíßå ŒàðòŁíß æ ïîä÷àæ íå æîâïàäàþøŁìŁ äåòàºÿìŁ.
ÝòŁ ôŁºüòðß çàâŁæÿò òàŒæå Ł îò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ ÷åºî-
âåŒà â äàííßØ ìîìåíò (íàıîäŁòæÿ îí â æïîŒîØíîì ŁºŁ âîçÆóæäåí-
íîì æîæòîÿíŁŁ), Ł îò æîæòîÿíŁÿ çäîðîâüÿ (íå çàºîæåíß ºŁ ó íåªî
ółŁ îò ïðîæòóäß, íå æºåçÿòæÿ ºŁ ªºàçà).
´î-âòîðßı  æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ôŁºüòðß (çíà÷Łìîæòü
äºÿ äàííîØ ªðóïïß òîªî ŁºŁ Łíîªî ïîíÿòŁÿ). ÒàŒ, ó æåâåðíßı íà-
ðîäíîæòåØ åæòü Æîºåå ÷åòßðåı äåæÿòŒîâ æºîâ äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ Œà÷å-
æòâà æíåªà.
´-òðåòüŁı  ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ôŁºüòðß, æâÿçàííßå æ æîöŁàºü-
íîØ æðåäîØ. Ýòî æòåðåîòŁïß, àðıåòŁïß, ïðîòîòŁïß, æâîØæòâåííßå
äàííîìó ÷åºîâåŒó ŒàŒ ïðåäæòàâŁòåºþ îïðåäåºåííîØ æîöŁàºüíîØ
æðåäß.
˚îììóíŁŒàòŁâíßå ôóíŒöŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß. ˇîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà äîºæíà ŁíôîðìŁðîâàòü, óÆåæäàòü Ł ïîÆóæäàòü
Œ äåØæòâŁÿì â îòíîłåíŁŁ ðåŒºàìŁðóåìîªî îÆœåŒòà, ˝î äºÿ òîªî,
÷òîÆß Œîªî-òî ïðîŁíôîðìŁðîâàòü, îíà äîºæíà ïðŁâºå÷ü âíŁìàíŁå.
ˇðŁâºå÷åíŁå âíŁìàíŁÿ Œ æîîÆøåíŁþ ÿâºÿåòæÿ îòäåºüíîØ çàäà-
÷åØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß, îíà äîºæíà æíà÷àºà ïðŁâºå÷ü âíŁìà-
íŁå, à çàòåì «æîÆºàçíŁòü» Ł çàâîåâàòü ïîòåíöŁàºüíîªî ŁçÆŁðàòåºÿ.
ÑîçäàòåºŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß Łæïîºüçóþò ÆîºüłîØ îÆœåì
íàŒîïºåííßı çíàíŁØ â îÆºàæòŁ ïæŁıîºîªŁŁ, ÷òîÆß ýôôåŒòŁâíî ðàç-
ðàÆàòßâàòü ðåŒºàìíßå æîîÆøåíŁÿ. ˜ºÿ ïðŁâºå÷åíŁÿ âíŁìàíŁÿ
Œ æîîÆøåíŁþ îíŁ Łæïîºüçóþò æºåäóþøŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå çàŒî-
íîìåðíîæòŁ. ˛ Æß÷íî ÷åºîâå÷åæŒîå âíŁìàíŁå ïðŁâºåŒàåòæÿ Ł çàäåð-
æŁâàåòæÿ íà òîì, ÷òî ïîíðàâŁºîæü ŁºŁ íà òîì, ÷òî Łæïóªàºî. Ìß
îæòàíàâºŁâàåì æâîå âíŁìàíŁå òàŒæå Ł íà òîì, ÷òî æâÿçàíî æ ðŁæ-
Œîì. —ŁæŒ ìîæåò Æßòü ðàçºŁ÷íßì: ðŁæŒ äºÿ æŁçíŁ, ðŁæŒ ïîºŁòŁ-
÷åæŒŁØ, ðŁæŒ æîöŁàºüíßØ ŁºŁ ðŁæŒ ôŁíàíæîâßØ.
ˇðŁâºåŒàåò âíŁìàíŁå òàŒæå Ł æŁòóàöŁÿ âßÆîðà: ìß æåÆÿ ÷óâ-
æòâóåì âîâºå÷åííßìŁ â ïðîöåææ âßÆîðà, Ł ýòî îæîÆåííî âàæíî äºÿ
æîçäàíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß. ÝìîöŁîíàºüíàÿ âîâºå÷åííîæòü
òàŒæå ïðŁâºåŒàåò íàłå âíŁìàíŁå â æŁòóàöŁÿı çíà÷ŁìîæòŁ ðåŒºà-
ìŁðóåìîªî îÆœåŒòà äºÿ íàæ.
¨íôîðìàöŁîííàÿ ôóíŒöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß. ˇîºŁòŁ÷åæ-
Œàÿ ðåŒºàìà äîºæíà æîäåðæàòü ŁíôîðìàöŁþ î ðåŒºàìŁðóåìîì
îÆœåŒòå, Œîòîðàÿ, Æóäó÷Ł âîæïðŁíÿòîØ Ł óæâîåííîØ, æîçäàåò ó àäðå-
æàòà îÆðàç-çíàíŁå. Ýòî äîºæåí Æßòü äîæòàòî÷íî ðàçâåðíóòßØ îÆ-
ðàç, ïîçâîºÿþøŁØ ïîíÿòü âàæíåØłŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ðåŒºàìŁðóå-
ìîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî îÆœåŒòà ŁºŁ æóÆœåŒòà. ÑîäåðæàíŁå ŁíôîðìàöŁŁ
äîºæíî Æßòü ïðàâäîïîäîÆíßì, ïîíÿòíßì Ł çàïîìŁíàåìßì, ïåðå-
äàíî àäåŒâàòíßì ÿçßŒîì Ł æîöŁàºüíßìŁ ŒîäàìŁ, Œîòîðßå íå äîºæ-
íß ðàæıîäŁòüæÿ æ òåìŁ, ÷òî ïðŁíÿòß â öåºåâîØ ªðóïïå, Œ ŒîòîðîØ
îÆðàøåíî ýòî ðåŒºàìíîå æîîÆøåíŁå.
ÓÆåæäàþøàÿ ôóíŒöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß. ×òîÆß Æßòü óÆå-
äŁòåºüíîØ, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà äîºæíà Æßòü ºîªŁ÷íîØ, îÆðàøåí-
íîØ ŒàŒ Œ ðàçóìó, òàŒ Ł Œ ýìîöŁîíàºüíîØ æôåðå àäðåæàòà.
×òîÆß óÆåäŁòü ºþäåØ, ŒîììóíŁŒàòîð â ðåŒºàìå Łæïîºüçóåò ðàç-
ºŁ÷íßå ºîªŁ÷åæŒŁå æıåìß, à òàŒæå âæïîìîªàòåºüíßå ðŁæóíŒŁ, ÷åð-
òåæŁ, ìîäåºŁ, ðàçœÿæíÿþøŁå åªî ïîçŁöŁþ Ł óŒðåïºÿþøŁå âïå÷àò-
ºåíŁå.
ÓÆåæäàÿ, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà æîçäàåò ó àäðåæàòà çíà÷åíŁå
ðåŒºàìŁðóåìîªî îÆœåŒòà, ºŁ÷íîæòíßØ æìßæº, ŁºŁ îÆðàç-çíà÷åíŁå.
˛íà óÆåæäàåò ÷åºîâåŒà, ÷òî ýòîò îÆœåŒò äºÿ íåªî çíà÷Łì, ïðŁâºåŒà-
òåºåí, òàŒ ŒàŒ ìîæåò óäîâºåòâîðŁòü åªî ïîòðåÆíîæòü, ŁºŁ îïàæåí,
ïîæŒîºüŒó ÆºîŒŁðóåò åå óäîâºåòâîðåíŁå. ¨ ŒàŒ Æß öŁíŁ÷íî íŁ çâó-
÷àºŁ ýòŁ æºîâà, äàæå ïîòðåÆíîæòü â «ìîðàºüíîì Łäåàºå» òàŒæå
ìîæåò Æßòü Œåì-òî óäîâºåòâîðåíà ŁºŁ, íàîÆîðîò, ôðóæòðŁðîâàíà.
´ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìå òàŒŁì îÆœåŒòàì ÷àæòî ïðŁæâàŁâàþòæÿ çíà-
ŒŁ, ðàíåå íåØòðàºüíßå Ł íå àææîöŁŁðóåìßå æ òåì ŁºŁ Łíßì ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁì æóÆœåŒòîì (ŒàŒ, íàïðŁìåð, ÿÆºîŒî äºÿ äâŁæåíŁÿ «ßÆºî-
Œî»). ˙íàŒ ýòîò æòàíîâŁòæÿ æòŁìóºîì äºÿ ïîâåäåíŁÿ â îòíîłåíŁŁ
ðåŒºàìŁðóåìîªî äâŁæåíŁÿ, åªî ïðîªðàìì äåØæòâŁØ.
—àÆîòà íàä æîçäàíŁåì æìßæºà ðåŒºàìŁðóåìîªî ïîºŁòŁ÷åæŒîªî
îÆœåŒòà äºÿ öåºåâßı ªðóïï çàíŁìàåò Æîºüłîå âðåìÿ ïðŁ ŒîíæòðóŁ-
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ðîâàíŁŁ ðåŒºàìíîªî æîîÆøåíŁÿ. ˜ºÿ ýòîªî Łæïîºüçóþòæÿ ðàçºŁ÷-
íßå ïðŁåìß.
1. ÒàŒ, íàïðŁìåð, Łç îÆß÷íîØ ðåŒºàìß çàŁìæòâóåòæÿ îïîðà
íà «íàó÷íîå» ìíåíŁå. ´ æºó÷àå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß â Œà÷åæòâå
«íàó÷íîªî» ýŒæïåðòà ïðŁªºàłàåòæÿ ÷åºîâåŒ íå ïðîæòî àâòîðŁòåò-
íßØ Ł óâàæàåìßØ, íî òàŒîØ, ÷üŁ ŁíòåººåŒòóàºüíßå æïîæîÆíîæòŁ
ïðŁçíàþòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âæåìŁ, íåçàâŁæŁìî îò ïîºŁòŁ÷åæŒîØ îðŁ-
åíòàöŁŁ àóäŁòîðŁŁ. Ýòîò óâàæàåìßØ ÷åºîâåŒ (òîºüŒî íå ïîºŁòŁŒ:
àŒàäåìŁŒ ŁºŁ ïŁæàòåºü, äåÿòåºü ŁæŒóææòâà) óòâåðæäàåò, ÷òî ðåŒºà-
ìŁðóåìßØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ æóÆœåŒò ŁºŁ îÆœåŒò Łíòåðåæåí, äîæòîŁí,
ïîºåçåí, ïåðæïåŒòŁâåí.
2. ˜ðóªŁì ïðŁåìîì ÿâºÿåòæÿ ŁæïîºüçîâàíŁå òàŒîØ æìßæºîâîØ
æŁæòåìß, ŒàŒ íîæòàºüªŁÿ. —åŒºàìŁðóåìßØ æóÆœåŒò ŁºŁ îÆœåŒò ïî-
ìåøàåòæÿ â ìŁôîºîªŁçŁðîâàííîå ïðîłºîå, Œîªäà âæå Æßºî ıîðîłî,
ºþäŁ ìîºîæå, à äåâółŒŁ ŒðàæŁâåå. ˇðŁìåðîì òàŒîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ðåŒºàìß ÿâºÿºàæü òåºåâŁçŁîííàÿ æåðŁÿ ðîºŁŒîâ Ł ïºàŒàòß, Łæïîºü-
çîâàííßå âî âðåìÿ ïðåçŁäåíòæŒŁı âßÆîðîâ â —îææŁŁ â 1996 ª. â Œàì-
ïàíŁŁ `. ¯ºüöŁíà «´åðþ, ºþÆºþ, íàäåþæü».
3. ¯øå îäíŁì Łçâåæòíßì ïðŁåìîì ÿâºÿåòæÿ óæòàíîâºåíŁå àææî-
öŁàòŁâíîØ æâÿçŁ æî çíàŒàìŁ, òàŒ íàçßâàåìßìŁ ŁŒîíàìŁ, Æîºåå łŁ-
ðîŒî ŁçâåæòíßìŁ â Œóºüòóðå. ÒàŒ, íàïðŁìåð, îäŁí Łç ïðåòåíäåíòîâ
íà ïîæò ªóÆåðíàòîðà ´îºªîªðàäæŒîØ îÆºàæòŁ â 1996 ª. ðåŒºàìŁðî-
âàºæÿ ïóòåì çðŁòåºüíßı àææîöŁàöŁØ æ ªåíåðàºîì ¸åÆåäåì  íà ôî-
òîªðàôŁÿı Ł â òåºåâŁçŁîííîì ðîºŁŒå.
4. ˇðŁåì «ïåðåíîæà öåííîæòåØ» òàŒæå àŒòŁâíî ïðŁìåíÿåòæÿ
â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìå. ˛ í îæíîâàí íà óæòàíîâºåíŁŁ æâÿçŁ ìåæäó
òåì, ÷òî â îÆøåæòâå ÿâºÿåòæÿ æîöŁàºüíî æåºàåìßì, Ł ðåŒºàìŁðóå-
ìßì îÆœåŒòîì. Öåííîæòü «æòàÆŁºüíîæòŁ» óâÿçßâàºàæü æ ïîòðåÆíî-
æòÿìŁ îÆøåæòâà â ðåŒºàìå ïàðòŁŁ «˝àł äîì  —îææŁÿ» íà ïàðºà-
ìåíòæŒŁı âßÆîðàı â 1995 ª.
5. ¨çìåíŁòü óæòàíîâŒó â îòíîłåíŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æóÆœåŒòà ŁºŁ
îÆœåŒòà ðåŒºàìà ìîæåò Ł æ ïîìîøüþ îÆðàøåíŁÿ Œ ýìîöŁîíàºüíîØ
æôåðå. ´ßçßâàþòæÿ ðàçºŁ÷íßå âîæïîìŁíàíŁÿ, ÷óâæòâà, æòðàıŁ
Ł ôàíòàçŁŁ. ÀŒòŁâíî âîçäåØæòâóåò ðåŒºàìà íà ïîäæîçíàíŁå.
˛æîÆåííî ýôôåŒòŁâíà ðåŒºàìà, Œîòîðàÿ íå ðàææŒàçßâàåò î ÷åì-
ºŁÆî, íî óâÿçßâàåò Œîæâåííî ðåŒºàìŁðóåìßØ ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ æóÆœåŒò
ŁºŁ îÆœåŒò æ ÷óâæòâàìŁ, óæå æôîðìŁðîâàííßìŁ ó ºþäåØ. ÑòðàıŁ,
îïàæåíŁÿ, ªºóÆŁííßå æåºàíŁÿ àŒòóàºŁçŁðóþòæÿ Ł àææîöŁŁðóþòæÿ
æ îïðåäåºåííßì ŒàíäŁäàòîì.
ˇîÆóæäàþøàÿ ôóíŒöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß. Ñîçäàâ ŁºŁ
ŁçìåíŁâ çíàíŁå àäðåæàòà ðåŒºàìíîªî æîîÆøåíŁÿ î òîì, ÷òî ðåŒºàìŁ-
ðóåòæÿ, Ł æôîðìŁðîâàâ ºŁ÷íîæòíßØ æìßæº, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà
Łçìåíÿåò óæòàíîâŒó ÷åºîâåŒà íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ îÆœåŒò. Òåì æàìßì
æîçäàåòæÿ Æàçà äºÿ ŁçìåíåíŁÿ ïîâåäåíŁÿ â îòíîłåíŁŁ îÆœåŒòà. Ó ºþ-
äåØ ïîÿâºÿåòæÿ ìîòŁâ Œ äåØæòâŁþ: óäîâºåòâîðŁòü æ ïîìîøüþ ýòîªî
îÆœåŒòà àŒòóàºŁçŁðîâàâłóþæÿ ŁºŁ æôîðìŁðîâàííóþ ó íŁı ïîòðåÆ-
íîæòü. ˝àïðŁìåð, ïðîªîºîæîâàòü çà ŒàíäŁäàòà, ŒîòîðßØ ªàðàíòŁðó-
åò æòàÆŁºüíîæòü Ł óäîâºåòâîðŁò ïîòðåÆíîæòü â ÆåçîïàæíîæòŁ.
´Łäß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß. ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà ìîæåò
Æßòü ŒºàææŁôŁöŁðîâàíà ïî ðàçºŁ÷íßì îæíîâàíŁÿì.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß ïî Œàíàºó âîæïðŁÿòŁÿ
åå àäðåæàòîì. ´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ŒàíàºàìŁ âîæïðŁÿòŁÿ ðåŒºàìíîªî
æîîÆøåíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà ïîäðàçäåºÿåòæÿ íà âŁçóàºüíóþ,
àóäŁàºüíóþ, àóäŁîâŁçóàºüíóþ (æìåłàííóþ) ðåŒºàìó.
´Łçóàºüíàÿ ðåŒºàìà âŒºþ÷àåò â æåÆÿ ïóÆºŁŒàöŁŁ â ïå÷àòíßı
ÑÌ¨, ÆóŒºåòß, óºŁ÷íßå øŁòß, ïºàŒàòß, ºŁæòîâŒŁ, ŒàºåíäàðŁ. ˚àŒ
ïðàâŁºî, òàŒàÿ ðåŒºàìà Łìååò îªðàíŁ÷åííóþ ýôôåŒòŁâíîæòü â æŁºó
æâîåØ îäíîìåðíîæòŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Œàíàºîâ âîæïðŁÿòŁÿ. ¨íîªäà,
ïðàâäà, â ýòîì âŁíîâàòß Ł ŒŁíåæòåòŁ÷åæŒŁå îøóøåíŁÿ çà æ÷åò ªºàä-
ŒîæòŁ ŁºŁ łåðîıîâàòîæòŁ ÆóìàªŁ, åå ïºîòíîæòŁ, Œîòîðßå âßçßâàþò
äîïîºíŁòåºüíßå àææîöŁàöŁŁ. ´ Łçóàºüíàÿ ðåŒºàìà ìîæåò âßïîºíÿòü
ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âæå ôóíŒöŁŁ: ïðŁâºåŒàòü âíŁìàíŁå, ŁíôîðìŁðîâàòü,
óÆåæäàòü Ł ïîÆóæäàòü. ˇóÆºŁŒàöŁŁ â ïå÷àòíßı ÑÌ¨ àïåººŁðóþò
ŒàŒ Œ ðàöŁîíàºüíîØ æôåðå, òàŒ Ł Œ ýìîöŁÿì àóäŁòîðŁŁ. ˛äíàŒî Łı
îäíîäíåâíàÿ æŁçíü ÿâºÿåòæÿ æŁºüíßì îªðàíŁ÷Łòåºåì Łı ýôôåŒòŁâ-
íîæòŁ.
Ñºåäóåò ïîä÷åðŒíóòü âàæíîæòü çðŁòåºüíßı æŁìâîºîâ, ôîòîªðà-
ôŁØ Ł íåâåðÆàºüíßı æŁªíàºîâ â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìå. ¨ ì Æîºüłå
äîâåðÿþò, ÷åì ïðîæòî æºîâàì.
Ñóøåæòâóþò Ł äðóªŁå âŁäß âŁçóàºüíîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß:
òàÆºî «Æåªóøàÿ æòðîŒà», àýðîæòàòß, ÆóŒºåòß, ïŁæüìà, ðàçºŁ÷íßå
ÆðåºŒŁ, çíà÷ŒŁ, ìàØŒŁ. ˛äíàŒî Łı ðîºü æŒîðåå ÷Łæòî ìîÆŁºŁçàöŁ-
îííàÿ äºÿ æòîðîííŁŒîâ ŒàíäŁäàòà, íåæåºŁ ŁíôîðìàöŁîííàÿ ŁºŁ
óÆåæäàþøàÿ.
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ÀóäŁàºüíàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà: ýòî ïðåæäå âæåªî ðàäŁîïå-
ðåäà÷Ł. ¨ı ïðåŁìóøåæòâîì ÿâºÿåòæÿ äîæòóïíîæòü äºÿ àóäŁòîðŁŁ
â òî âðåìÿ, Œîªäà ºþäŁ çàíÿòß äðóªŁìŁ äåºàìŁ. ¯æºŁ ó ªîâîðÿøåªî
ïðŁÿòíßØ ªîºîæ Ł óÆåäŁòåºüíàÿ ðå÷ü, åªî îÆðàøåíŁå Œ àóäŁòîðŁŁ
ìîæåò Æßòü ýôôåŒòŁâíßì äàæå ïðŁ íåâçðà÷íîØ âíåłíîæòŁ. ´ æºó-
÷àå ðàäŁîðåŒºàìß åæòü Æîºüłå âîçìîæíîæòåØ Łæïîºüçîâàòü ïðî-
ôåææŁîíàºîâ-àŒòåðîâ Æåç óªðîçß îïîçíàíŁÿ Łı â ºŁöî Ł ïîòåðŁ äîâå-
ðŁÿ Œ æîîÆøåíŁþ,
ÀóäŁîâŁçóàºüíàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà  òåºåâŁçŁîííàÿ Ł ŒŁ-
íîðåŒºàìà  æàìàÿ ýôôåŒòŁâíàÿ ŒàŒ ïî Œàíàºàì äîæòóïà Œ àóäŁòî-
ðŁŁ, òàŒ Ł ïî ìàææîâîæòŁ îıâàòà. ÒåºåâŁäåíŁå ÿâºÿåòæÿ íàŁÆîºåå
ïîïóºÿðíßì æðåäŁ ÑÌ¨, æ åªî ïîìîøüþ ìîæíî äîÆŁòüæÿ ðàçºŁ÷íî-
ªî ðîäà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı æïåöŁàºüíßı ýôôåŒòîâ ïðŁ âîæïðŁÿòŁŁ
æîîÆøåíŁÿ. ´àæíßì ÿâºÿåòæÿ âðåìÿ ïåðåäà÷Ł, ïîýòîìó âî âðåìÿ
ŁçÆŁðàòåºüíßı ŒàìïàíŁØ ïðîâîäŁòæÿ æåðåÆüåâŒà æðåäŁ ŒàíäŁäàòîâ,
÷òîÆß æîÆºþæòŁ ïðŁíöŁï ðàâåíæòâà. Óðîâåíü äîâåðŁÿ Œ ðåŒºàìíî-
ìó æîîÆøåíŁþ çàâŁæŁò îò äîâåðŁÿ Œ òåºåïåðåäà÷å ŁºŁ Œàíàºó. ´æå-
ªäà æóøåæòâóåò ïðîÆºåìà ðàçìåøåíŁÿ ðåŒºàìíîªî ðîºŁŒà íà Œàíà-
ºå, ïîºüçóþøåìæÿ íàŁÆîºüłŁì äîâåðŁåì ó çðŁòåºåØ.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ À. ˜åØÿíà ïîäðàçäåºÿåò ðåŒºàìó, æ òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ æŁºß âîçäåØæòâŁÿ íà àóäŁòîðŁþ, íà æåæòŒóþ Ł ìÿªŒóþ.
˘åæòŒàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà îðŁåíòŁðîâàíà íà ŒðàòŒîæðî÷-
íßå öåºŁ Ł ïðåäíàçíà÷åíà äºÿ òîªî, ÷òîÆß âßçâàòü Æßæòðóþ ðåàŒ-
öŁþ. ´ ýòîì âŁäå ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß íåò ìåæòà äºÿ ïîºóòîíîâ,
îíà ºàŒîíŁ÷íà Ł ðåçŒà.
ÌÿªŒàÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ðåŒºàìà îðŁåíòŁðîâàíà íà æîçäàíŁå îï-
ðåäåºåííîªî îðåîºà, àòìîæôåðß âîŒðóª ðåŒºàìŁðóåìîªî îÆœåŒòà.
ˇîä åå âîçäåØæòâŁåì Łçìåíÿåòæÿ ýìîöŁîíàºüíßØ íàæòðîØ, âîçíŁ-
Œàþò ðàçºŁ÷íßå àææîöŁàöŁŁ, Œîòîðßå ïðŁâîäÿò àäðåæàòà æíà÷àºà
Œ æîªºàæŁþ æäåºàòü òî, Œ ÷åìó åªî ïðŁçßâàåò ðåŒºàìà, çàòåì  Œ ªî-
òîâíîæòŁ Œ äåØæòâŁÿì, Ł, íàŒîíåö, Œ æàìŁì äåØæòâŁÿì. ˇðŁìåðîì
òàŒîØ ðåŒºàìß ÿâºÿþòæÿ æåðŁŁ ðîºŁŒîâ ïîä âŁäîì æîöŁàºüíîØ ðåŒ-
ºàìß. ´ Œàæäîì ðîºŁŒå ïîŒàçßâàåòæÿ ðåïîðòàæ æ îäíîªî Łç ìåæò,
ŒîòîðßìŁ ªîðäÿòæÿ æŁòåºŁ äàííîªî ðåªŁîíà. ˚àíäŁäàò ìåºüŒàåò
â Œàäðàı ìíîªŁı ðîºŁŒîâ Łç ýòîØ æåðŁŁ, íî ïðŁ ýòîì îòæóòæòâóåò
îòŒðßòßØ ïðŁçßâ ªîºîæîâàòü çà íåªî.
—àçíîâŁäíîæòüþ ìÿªŒîØ ðåŒºàìß ÿâºÿåòæÿ ïðîåŒöŁîííàÿ ðåŒ-
ºàìà, Œîòîðàÿ ïîŒàçßâàåò ŒàíäŁäàòà â òîì îŒðóæåíŁŁ ŁºŁ íà òîì
ôîíå, ŒîòîðßØ çàæòàâºÿåò âæïîìŁíàòü î ïðŁÿòíîì, ìå÷òàòü. ˝åðåä-
Œî ýòî Æßâàåò íà ôîíå ıîðîłî ŁçâåæòíîØ æåíòŁìåíòàºüíîØ ïåæíŁ,
ôîòîæíŁìŒîâ, âßçßâàþøŁı íîæòàºüªŁþ.
ÔóíŒöŁîíàºüíàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ Ô. ˚îòòºåðà âßäåºÿåò âŁäß
ðåŒºàìß ïî åå ôóíŒöŁÿì. ´ ïðŁíöŁïå ýòà ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ â îæíîâ-
íîì ïîäıîäŁò Ł äºÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåŒºàìß.
¨íôîðìàòŁâíàÿ ðåŒºàìà ïðåäíàçíà÷åíà äºÿ æîçäàíŁÿ ïåðâŁ÷-
íîªî Łíòåðåæà Œ ðåŒºàìŁðóåìîìó ïîºŁòŁ÷åæŒîìó îÆœåŒòó. Ýòî ðåŒ-
ºàìà ïî òŁïó: «9 äåŒàÆðÿ 1996 ª. æîæòîÿòæÿ âßÆîðß ªóÆåðíàòîðà
òàŒîØ-òî îÆºàæòŁ. ˛ æíîâíßìŁ ŒàíäŁäàòàìŁ îò äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı æŁº
ÿâºÿþòæÿ X Ł Z».
Óâåøåâàòåºüíàÿ ðåŒºàìà ôîðìŁðóåò ŁçÆŁðàòåºüíßØ æïðîæ, îíà
äîŒàçßâàåò, íàïðŁìåð, ÷òî Z ÿâºÿåòæÿ Æîºåå ïðŁåìºåìßì äºÿ ªðóï-
ïß ìîºîäåæŁ.
ÑðàâíŁòåºüíàÿ ðåŒºàìà ïîŒàçßâàåò ïðåŁìóøåæòâà îäíîªî
îÆœåŒòà ïåðåä äðóªŁì: «˚àíäŁäàò X ªîðàçäî Œîìïåòåíòíåå, ÷åì Z,
îí ïîäıîäŁò ªðóïïàì íàæåºåíŁÿ îò 25 ºåò Ł æòàðłå, îðŁåíòŁðîâàí-
íßì íà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå ðåôîðìß».
˝àïîìŁíàþøàÿ ðåŒºàìà çàæòàâºÿåò âæïîìíŁòü î ŒàíäŁäàòå ŁºŁ
ïàðòŁŁ.
ˇîäŒðåïºÿþøàÿ ðåŒºàìà óâåðÿåò â ïðàâŁºüíîæòŁ æäåºàííîªî
âßÆîðà. ˚àŒ ïðàâŁºî, åæºŁ ðå÷ü Łäåò îÆ ŁçÆŁðàòåºüíîØ ŒàìïàíŁŁ,
òî òàŒàÿ ðåŒºàìà ïîÿâºÿåòæÿ â ïîæºåäíŁå äíŁ ïåðåä ªîºîæîâàíŁåì.
×àæòî îíà Æßâàåò â âŁäå âßæòóïºåíŁÿ ŒàíäŁäàòà æ ïðÿìßì ïðŁçß-
âîì ªîºîæîâàòü çà íåªî.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ¸. ˜åâºŁíà âßäåºÿåò íåæŒîºüŒî òŁïîâ ðåŒºàìß.
ˇðŁìŁòŁâíàÿ ðåŒºàìà. ˚ íåØ îòíîæÿòæÿ ðîºŁŒŁ ŁºŁ ïåðåäà÷Ł,
â Œîòîðßı ŒàíäŁäàò ïðîŁçíîæŁò ŒàŒŁå-òî æºîâà â îòâåò íà âîïðîæß
æóðíàºŁæòà ŁºŁ òåºåçðŁòåºåØ.
«ˆîâîðÿøàÿ ªîºîâà». ˚àíäŁäàò âßæòóïàåò â æâÿçŁ æ ŒàŒîØ-òî
ïðîÆºåìîØ. ˙àïŁæü äåºàåòæÿ â æòóäŁŁ ŁºŁ â ðàÆî÷åØ îÆæòàíîâŒå.
ÒàŒîå âßæòóïºåíŁå ïðåäíàçíà÷åíî äºÿ òîªî, ÷òîÆß óÆåäŁòü íàæåºå-
íŁå, ÷òî ŒàíäŁäàò æïîæîÆåí ðåłŁòü îÆæóæäàåìóþ ïðîÆºåìó.
˝åªàòŁâíàÿ ðåŒºàìà. ¯å öåºüþ ÿâºÿåòæÿ æíŁæåíŁå ïðŁâºåŒà-
òåºüíîæòŁ îïïîíåíòà â ªºàçàı íàæåºåíŁÿ. ´ îæíîâå íåªàòŁâíîØ ðåŒ-
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ºàìß, ŒàŒ ïðàâŁºî, çàºîæåíà íåæºîæíàÿ æıåìà: æîçäàíŁå ŁºŁ âßçîâ
Łç ïàìÿòŁ æòðàıà, óâÿçßâàíŁå åªî æ îïïîíåíòîì Ł óŒàçàíŁå íà îæâî-
ÆîäŁòåºÿ îò æòðàıà. ˛ äíŁì Łç òåçŁæîâ íåªàòŁâíîØ ðåŒºàìß îÆðàçöà
1996 ª. ÿâºÿºæÿ ïºàŒàò «˚óïŁ åäß â ïîæºåäíŁØ ðàç», ŒîòîðßØ óâÿçß-
âàºæÿ æ ŒàíäŁäàòîì îò ˚ˇ—Ô .ˆ ˙þªàíîâßì. ˇîäðàçóìåâàºîæü, ÷òî
îæâîÆîäŁòü ºþäåØ îò ýòîªî æòðàıà äîºæåí Æßº `. ¯ºüöŁí.
˚îíöåïòóàºüíàÿ ðåŒºàìà. ¯å îæíîâíàÿ çàäà÷à  âíółŁòü Łç-
ÆŁðàòåºÿì âàæíßå ŁäåŁ ŒàíäŁäàòà. ´ íåØ æîæðåäîòî÷Łâàþòæÿ
íå íà ºŁ÷íßı äîæòîŁíæòâàı, à íà «ÆîºüłîØ Łäåå», æ ŒîòîðîØ âßæòó-
ïàåò ŒàíäŁäàò.
«ˇðàâäŁâîå ŒŁíî». ´ ýòîì âŁäå ðåŒºàìß ŒàíäŁäàò ŒàŒ Æß â ðåàºü-
íîØ æŁçíŁ îÆøàåòæÿ æ ºþäüìŁ. ˛ äíàŒî ýòî æöåíàðŁØ, à íå äîŒóìåí-
òàºüíßå Œàäðß. Ýòà ðåŒºàìà äîºæíà óÆåäŁòü â òîì, ÷òî ŒàíäŁäàò
ºþÆŁò ºþäåØ, æâîŁı ŁçÆŁðàòåºåØ, óìååò æ íŁìŁ îÆøàòüæÿ Ł ìîæåò
îòâå÷àòü Łı íàäåæäàì.
¸Ł÷íßå æâŁäåòåºüæòâà. ¸þäŁ æ óºŁöß, ïðîæòßå æŁòåºŁ ªîðîäà
æâŁäåòåºüæòâóþò î äîæòîŁíæòâàı ïîºŁòŁŒà. ˚àŒ ïðàâŁºî, æíŁìàåò-
æÿ ÆºŁöîïðîæ íà óºŁöàı ªîðîäà Ł Łç âæåı îòâåòîâ âßÆŁðàþòæÿ òå,
â Œîòîðßı æîäåðæàòæÿ äîÆðßå æºîâà î ŒàíäŁäàòå.
˝åØòðàºüíßØ ðåïîðòåð. —åïîðòåð ïðŁâîäŁò ôàŒòß î ŒàíäŁäàòå,
æîïðîâîæäàÿ Łı ôàŒòàìŁ îÆ îïïîíåíòå, ïðåäºàªàÿ ŁçÆŁðàòåºÿì æà-
ìŁì äåºàòü âßâîäß. ˛í íå íàâÿçßâàåò æâîå ìíåíŁå, íî çà æ÷åò ôîð-
ìß ïîäà÷Ł ìàòåðŁàºà ïîäòàºŒŁâàåò çðŁòåºÿ Œ íóæíîìó ðåłåíŁþ.
4. Ñ˛Ö¨À¸Ü˝˛-ˇÑ¨Õ˛¸˛ˆ¨×¯Ñ˚¨¯
ÔÀ˚Ò˛—Û ˇ˛¸¨Ò¨˚¨
´ ïîºŁòŁ÷åæŒîì ïðîöåææå äåØæòâóþò, åæòåæòâåííî, íå òîºüŒî
ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ºŁäåðß, íî Ł æîöŁàºüíßå ªðóïïß, ìàææß ºþäåØ. Ñî-
öŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ªðóïï, ìàææîâîå ïîâåäåíŁå
ïðŁâíîæÿò â ïîºŁòŁŒó æâîå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå âºŁÿíŁå. ´ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ ÷àæòî Łææºåäóþò ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæ-
òŁ Œºàææîâ, ýòíîæîâ, æòŁıŁØíîå ìàææîâîå ïîâåäåíŁå5 .
Ìß îÆðàòŁì âíŁìàíŁå íà íåŒîòîðßå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå àæïåŒòß ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ. ˛öåíŒŁ, ðåàŒöŁŁ íà ïîºŁ-
òŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ, ïðåäðàæïîºîæåííîæòü Œ îïðåäåºåííîìó ïîâåäå-
íŁþ ïðîÿâºÿþòæÿ â ðÿäå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ. ˛ äíî
Łç íŁı  ìàææîâßå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå íàæòðîåíŁÿ  óæòîØ÷Łâßå ýìî-
öŁîíàºüíßå æîæòîÿíŁÿ îÆøíîæòåØ, ïåðåæŁâàíŁÿ Œîìôîðòà ŁºŁ
äŁæŒîìôîðòà, îòðàæàþøŁå óäîâºåòâîðåííîæòü ŁºŁ íåóäîâºåòâî-
ðåííîæòü îÆøŁìŁ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ óæºîâŁÿìŁ æŁçíŁ.
Ìàææîâßå íàæòðîåíŁÿ îÆß÷íî ïîðîæäàþòæÿ â ðåçóºüòàòå çàìåòíî-
ªî ðàæıîæäåíŁÿ îæŁäàíŁØ ºþäåØ Ł ðåàºüíßı óæºîâŁØ Łı æŁçíŁ.
˜îìŁíŁðóþøŁå ïåðåæŁâàíŁÿ ìîªóò Æßòü ïðÿìî ïðîòŁâîïîºîæíß-
ìŁ. ¨ı ïîºþæà  íåíàâŁæòü, ïîäàâºåííîæòü Ł âîæòîðª, ýØôîðŁÿ.
´æïîìíŁì, ŒàŒ ýØôîðŁÿ â íà÷àºå æîâðåìåííßı ðîææŁØæŒŁı ðåôîðì
æìåíŁºàæü íà ïîäàâºåííßå íàæòðîåíŁÿ ïî ìåðå îÆíàðóæåíŁÿ Æîºü-
łŁı æîöŁàºüíßı ŁçäåðæåŒ, òðóäíîæòåØ.
ˇàææŁâíîæòü, ÆåçðàçºŁ÷Łå, àïàòŁÿ  îæîÆàÿ ôîðìà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı
íàæòðîåíŁØ, Œîªäà ìàææß íå âåðÿò â æïîæîÆíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒîØ âºà-
æòŁ ðåàºŁçîâàòü Łı îæŁäàíŁÿ. Ñ òàŒŁì íàæòðîåíŁåì ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå
Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ðåôîðìß äàºåŒî íå ïðîäâŁíåłü. ˇîýòîìó æîâðå-
ìåííîØ ðîææŁØæŒîØ âºàæòŁ ïðŁıîäŁòæÿ, æ îäíîØ æòîðîíß, íå ïðîâî-
öŁðîâàòü ïîÿâºåíŁå çàâßłåííßı îæŁäàíŁØ, æ äðóªîØ, ïîŒàçßâàòü
æîöŁàºüíßå ïåðæïåŒòŁâß ðåôîðìŁðóåìîªî îÆøåæòâà, âæåºÿòü â ºþ-
äåØ íàäåæäó Ł îïòŁìŁçì. ˝ å âæåªäà óäàåòæÿ æÆàºàíæŁðîâàòü ýòŁ äâà
ôàŒòîðà. Òåïåðü óæå âæåì ïîíÿòíß òÿæåºßå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïî-
æºåäæòâŁÿ ïîïóºŁçìà â ïîºŁòŁŒå. ˇîïßòŒà Łçâºå÷ü æŁþìŁíóòíßå
âßâîäß, ìàíŁïóºŁðóÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ íàæòðîåíŁÿìŁ ºþäåØ, ïðŁ-
âîäŁò Œ æòðàòåªŁ÷åæŒŁì ïðîæ÷åòàì, â òîì ÷Łæºå Ł â îÆºàæòŁ ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. Ìàææîâßå íàæòðîåíŁÿ ŒàŒ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
ôàŒòîð âºŁÿþò íà æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒóþ ðåàºüíîæòü â îÆøåæòâå.
˚ îæíîâíßì ôóíŒöŁÿì ïîºŁòŁ÷åæŒŁı íàæòðîåíŁØ æºåäóåò îòíåæòŁ:
à) ôîðìŁðîâàíŁå îòíîłåíŁÿ Œ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåàºüíîæòŁ, æïî-
æîÆ åå âîæïðŁÿòŁÿ;
Æ) ŁíŁöŁŁðîâàíŁå Ł ðåªóºŁðîâàíŁå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ;
â) ôîðìŁðîâàíŁå æóÆœåŒòîâ ïîòåíöŁàºüíßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı äåØ-
æòâŁØ.
Ìàææîâßå íàæòðîåíŁÿ ÷àæòî âßæòóïàþò æåðüåçíßì Łæòî÷íŁŒîì
óªðîç äºÿ âºàæòŁ ŁºŁ åå ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïºàíîâ. ˇîýòîìó âàæíî ïðî-5  Ñì.: ˛ºüłàíæŒŁØ ˜. ´. ˛æíîâß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ. Ì., 2000. ºˆ. 78.
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ªíîçŁðîâàíŁå ìàææîâßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı íàæòðîåíŁØ. ×àæòî îíî Łäåò
ïî ìåòîäó ðàçðàÆîòŒŁ ïîºŁòŁŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı æöåíàðŁåâ âîç-
ìîæíîªî ðàçâŁòŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ. ¨íîªäà äºÿ äŁàªíîæòŁ-
ŒŁ íàæòðîåíŁØ Łæïîºüçóþòæÿ æºóıŁ.
ÑºóıŁ â ïîºŁòŁŒå  Łíòåðåæíîå æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå
ÿâºåíŁå. ˇîä æºóıàìŁ îÆß÷íî ïîíŁìàþò íåäîæòîâåðíßå ŁºŁ ÷àæ-
òŁ÷íî äîæòîâåðíßå æîîÆøåíŁÿ. ˙ à îæíîâó â ïæŁıîºîªŁŁ æºóıîâ îÆß÷-
íî Æåðóò äâå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ: ŁíôîðìàöŁîííóþ Ł ýŒæïðåææŁâíóþ.
ˇåðâàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ îÆœåŒòŁâíóþ æòåïåíü
äîæòîâåðíîæòŁ æîîÆøåíŁÿ, à âòîðàÿ îïðåäåºÿåò òŁï ýìîöŁîíàºü-
íîØ ðåàŒöŁŁ, íà Œîòîðóþ ðàææ÷Łòàí Ł Œîòîðóþ âßçßâàåò æºóı ïðŁ
åªî âîæïðŁÿòŁŁ.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ŁíôîðìàöŁîííîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒîØ æºóıŁ óæ-
ºîâíî ìîæíî ðàçäåºŁòü íà ÷åòßðå òŁïà:
1) àÆæîºþòíî íåäîæòîâåðíßå;
2) íåäîæòîâåðíßå æ ýºåìåíòàìŁ ïðàâäîïîäîÆŁÿ;
3) ïðàâäîïîäîÆíßå;
4) äîæòîâåðíßå æ ýºåìåíòàìŁ íåïðàâäîïîäîÆŁÿ.
ˇî ýŒæïðåææŁâíßì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì æºóıŁ ìîæíî ðàçäåºŁòü íà
æºóı-æåºàíŁå, æºóı-ïóªàºî, àªðåææŁâíßØ æºóı.
´æå ýòŁ âŁäß æºóıîâ âæòðå÷àþòæÿ â îÆºàæòŁ ïîºŁòŁŒŁ. ˝î âàæ-
íî ó÷åæòü, ÷òî ïî ïðîŁæıîæäåíŁþ îíŁ Æßâàþò æòŁıŁØíßìŁ ŁºŁ
óìßłºåííî æôàÆðŁŒîâàííßìŁ. ÑŁºà æºóıîâ îÆß÷íî ïðÿìî ïðîïîð-
öŁîíàºüíà Łíòåðåæó Œ ÿâºåíŁþ Ł äåôŁöŁòó íàäåæíîØ ŁíôîðìàöŁŁ
î íåì. ´ íåäåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı ðåæŁìàı æºóıŁ ïîðîæäàþòæÿ ïºîıîØ
ŁíôîðìŁðîâàííîæòüþ íàæåºåíŁÿ, îòæóòæòâŁåì æâîÆîäß ÑÌ¨.
´ äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı îíŁ ÷àæòî ôàÆðŁŒóþòæÿ Ł Łæïîºüçó-
þòæÿ â ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ŒàìïàíŁÿı äºÿ äŁæŒðåäŁòàöŁŁ ŒîíŒóðåíòîâ
â ÆîðüÆå çà âºàæòü. ¨íîªäà æàìà âºàæòü îæóøåæòâºÿåò «óòå÷Œó Łí-
ôîðìàöŁŁ» äºÿ äŁàªíîæòŁŒŁ îÆøåæòâåííîØ ðåàŒöŁŁ íà òî ŁºŁ Łíîå
ïðåäïîºàªàåìîå ïîºŁòŁ÷åæŒîå äåØæòâŁå. ÑºóıŁ ìîªóò Œàæàòüæÿ æîìíŁ-
òåºüíßı ŁºŁ íåïîïóºÿðíßı ðåłåíŁØ âºàæòŁ. Ñ ó÷åòîì íàæòðîåíŁÿ
îÆøåæòâåííîæòŁ âºàæòü ìîæåò ïðŁíŁìàòü îŒîí÷àòåºüíîå ðåłåíŁå.
˜åìîŒðàòŁ÷åæŒîå îÆøåæòâî ïðåäïîºàªàåò àŒòŁâíîæòü ªðàæäàí
â ïîºŁòŁ÷åæŒîì ïðîöåææå Ł ïðåäîæòàâºÿåò äºÿ ýòîªî ðåàºüíßå âîç-
ìîæíîæòŁ. ´ìåæòå æ òåì àŒòŁâíîæòü łŁðîŒŁı ìàææ íàæåºåíŁÿ æòà-
âŁò âîïðîæ î æîöŁàºüíî ïðŁåìºåìßı åå ôîðìàı. ˙äåæü î÷åíü âàæíî
ôîðìŁðîâàíŁå íà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîì óðîâíå àäåŒâàòíßı ïðåäæòàâ-
ºåíŁØ î íîðìàı äîïóæòŁìîªî Ł íåäîïóæòŁìîªî â ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àŒ-
òŁâíîæòŁ.
˜åæòðóŒòŁâíßå ôîðìß ïîºŁòŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ  íå ðåäŒîæòü
â æîâðåìåííîì ìŁðå. ˛äíà Łç àŒòóàºüíßı ïðîÆºåì ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ïæŁıîºîªŁŁ  ïæŁıîºîªŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî íàæŁºŁÿ. ˝àæŁºŁå  ïðŁ-
íóæäåíŁå ºþäåØ âîïðåŒŁ Łı âîºå Œ îïðåäåºåííîìó ïîâåäåíŁþ.
´ ïîºŁòŁŒå íàæŁºŁå Æßºî, åæòü Ł Æóäåò, îäíàŒî â æîâðåìåííîì îÆ-
øåæòâå çîíß, ªäå îíî æ÷Łòàåòæÿ íåîÆıîäŁìßì Ł ïðŁåìºåìßì, æó-
æàþòæÿ. ´ìåæòå æ òåì â ðÿäå æòðàí íà óðîâíå ªîæóäàðæòâåííîØ
ïîºŁòŁŒŁ Ł ìàææîâîªî æîçíàíŁÿ íàæŁºŁå ðàææìàòðŁâàåòæÿ íå ŒàŒ âß-
íóæäåííàÿ ýŒæòðàîðäŁíàðíàÿ ìåðà, à ŒàŒ íîðìà æŁçíŁ. ˇîìŁìî
ŁæòîðŁŁ, Œóºüòóðß, òðàäŁöŁØ äàííîªî îÆøåæòâà, æóøåæòâåííóþ ðîºü
çäåæü Łªðàþò æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß  äåæòðóŒòŁâ-
íßå ïðåäæòàâºåíŁÿ Ł óæòàíîâŒŁ. ˛Æîçíà÷Łì íåŒîòîðßå Łç íŁı.
1. ˜åæòðóŒòŁâíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà ŒàŒ æóøå-
æòâå çºîì, àªðåææŁâíîì, æŒºîííîì íàðółàòü æîöŁàºüíßå íîðìß,
íå æïîæîÆíîì Œ ðàçóìíîìó æàìîŒîíòðîºþ çà æâîŁì ïîâåäåíŁåì.
2. ˇðåäæòàâºåíŁÿ îÆ îæîÆîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìŁææŁŁ òîØ ŁºŁ ŁíîØ
ªðóïïß ŁºŁ íàðîäà. ¯æºŁ òîºüŒî ìß (ŒîììóíŁæòß, äåìîŒðàòß, ıðŁ-
æòŁàíå, ìóæóºüìàíå Ł ò. ï.) çíàåì ŁæòŁíó Ł ïóòü Œ íåØ, à äðóªŁå
ýòîªî íåäîïîíŁìàþò, òî îòâåò íà âîïðîæ î äîïóæòŁìîæòŁ íàæŁºŁÿ
ïî îòíîłåíŁþ Œ ýòŁì äðóªŁì íå âßçßâàåò æîìíåíŁØ.
3. ˛ðŁåíòàöŁÿ íå íà ðåàºŁçàöŁþ ïîâæåäíåâíßı ïðîÆºåì,
à íà íåŒŁØ ŁäåàºüíßØ ìŁð, íà «æâåòºîå Æóäóøåå». Ýòî ïðŁâîäŁò
Œ íåäîîöåíŒå íàæòîÿøåªî, àŒòóàºüíßı ïîòðåÆíîæòåØ ºþäåØ. ¯æºŁ
æåªîäíÿłíŁØ äåíü íå æàìîöåíåí, à ÿâºÿåòæÿ ºŁłü ýòàïîì íà ïóòŁ
Œ äíþ çàâòðàłíåìó, òî íåò îæîÆßı ïðåªðàä äºÿ òîªî, ÷òîÆß ðàäŁ
æŒîðåØłåªî äîæòŁæåíŁÿ öåºŁ Łæïîºüçîâàòü ºþÆßå ôîðìß íàæŁºŁÿ.
4. ˝åäîæòàòîŒ òîºåðàíòíîæòŁ  òåðïŁìîæòŁ Œ âçªºÿäàì Ł ïîçŁ-
öŁÿì äðóªŁı ºþäåØ. Ýòî ýªîöåíòðŁ÷íàÿ ïîçŁöŁÿ ÷åºîâåŒà ŁºŁ ªðóïï,
íåæïîæîÆíîæòü âŁäåòü ïðîÆºåìß æ ïîçŁöŁØ, îòºŁ÷íßı îò æâîŁı.
´ ïîæºåäíŁå ªîäß îæîÆåííî òðåâîæŁò íàðàæòàíŁå ðàäŁŒàºŁçìà
â ïîºŁòŁŒå. —àäŁŒàºŁçì  ïðŁâåðæåííîæòü Œ ŒðàØíŁì æðåäæòâàì
äîæòŁæåíŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı öåºåØ. ˛í ïðîÿâºÿåòæÿ â ðàçíßı ôîð-
ìàı. ˝ àŁÆîºåå Łçâåæòíß òàŒŁå ôîðìß ðàäŁŒàºŁçìà, ŒàŒ ýŒæòðåìŁçì
Ł òåððîðŁçì. ˇðŁ÷åì ïîæºå æîÆßòŁØ 14 æåíòÿÆðÿ 2001 ª. â ÀìåðŁŒå
òåððîðŁçì æòàº ªºîÆàºüíîØ ìåæäóíàðîäíîØ ïðîÆºåìîØ. ÒåððîðŁæ-
òß Łæïîºüçóþò âîîðóæåííßå ìåòîäß ÆîðüÆß, çà÷àæòóþ îò òåððî-
ðŁçìà æòðàäàþò ìŁðíßå ªðàæäàíå. ÑóøåæòâîâàíŁå òåððîðŁçìà âß-
çâàíî ŒîìïºåŒæîì ïðŁ÷Łí, æðåäŁ Œîòîðßı åæòü Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå:
1. ˚àŒ ïðàâŁºî, äàííßå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æŁºß «çàªíàíß â óªîº»,
íå âŁäÿò äðóªŁı æïîæîÆîâ ðåłåíŁÿ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðî-
Æºåì.
2. Ó òåððîðŁæòîâ îÆß÷íî ªŁïåðòðîôŁðîâàííî âßðàæåíà Łäåí-
òŁôŁŒàöŁÿ æåÆÿ æ ªðóïïîØ (ýòíŁ÷åæŒîØ, ðåºŁªŁîçíîØ Ł ò. ï.), îòæóò-
æòâóåò æàìîŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ íà îÆøå÷åºîâå÷åæŒîì óðîâíå. ˝ åäîæòà-
òî÷íîå îæîçíàíŁå æåÆÿ ŒàŒ ïðåäæòàâŁòåºÿ âæåªî ÷åºîâå÷åæŒîªî ðîäà
ïðŁâîäŁò Œ ŁªíîðŁðîâàíŁþ ÆàçŁæíßı îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁı íîðì.
ˇîýòîìó ìß íåðåäŒî æºßłŁì òàŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó òåððîðŁæòîâ:
îíŁ  «íåºþäŁ», ÷åºîâåŒ òàŒ íå ìîæåò æåÆÿ âåæòŁ ïî îòíîłåíŁþ
Œ æåÆå ïîäîÆíßì.
3. ×àæòî äºÿ òåððîðŁæòîâ, ðåºŁªŁîçíßı ôàíàòŁŒîâ ıàðàŒòåðåí
ôåíîìåí æóæåíŁÿ æîçíàíŁÿ. ˜åØæòâŁòåºüíîæòü îòðàæàåòæÿ ôðàª-
ìåíòàðíî, ïî æåæòŒŁì æıåìàì âîæïðŁÿòŁÿ. ¨íôîðìàöŁÿ âîæïðŁíŁ-
ìàåòæÿ î÷åíü ŁçÆŁðàòåºüíî, â îæíîâíîì òà, Œîòîðàÿ æîîòâåòæòâóåò
æºîæŁâłŁìæÿ óïðîøåííßì æòåðåîòŁïíßì ïðåäæòàâºåíŁÿì. ¨íàÿ
ŁíôîðìàöŁÿ ïðîæòî ŁªíîðŁðóåòæÿ.
Ìß ðàææìîòðåºŁ ºŁłü íåŒîòîðßå àæïåŒòß âçàŁìîâºŁÿíŁÿ ïæŁ-
ıîºîªŁŁ Ł ïîºŁòŁŒŁ. ´  æîâðåìåííîØ ðîææŁØæŒîØ ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ïðàŒ-
òŁŒå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß Łæïîºüçóþòæÿ äºÿ äîæòŁæåíŁÿ ðàç-
ºŁ÷íßı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı öåºåØ, çà÷àæòóþ æîìíŁòåºüíßı. ´  öåºîì ó÷åò
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı àæïåŒòîâ ïîºŁòŁŒŁ äîºæåí æºóæŁòü ªóìàíŁçàöŁŁ
æôåðß ïîºŁòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ, äåºàòü ïîºŁòŁŒó Æîºåå öŁâŁºŁçî-
âàííîØ.
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